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VORWORT 
In diesem mortatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft z:usammengestellt 
worden. Die Preise wlJ'den aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den z:ustandigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
z:wecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommenerz:u 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe z:u verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
z:wei Gruppen ausgewiesen, die in den einz:elnen landern 
fiir Rinder die • guten • sowie die • mittelguten • Qual i· 
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
z:weite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten z:u iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweiz:en, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erz:euger- als ouch 
auf der Gro8handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen z:ur Vervollstandigung und z:ur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grQ6tem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letz:te Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutz:ung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letz:te Ausgabe z:u bez:iehen. 
A VANT -PROPOS 
le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. le groupe de travail «Prix agricoles • du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections exista.ntes. la presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bavins, une tbanne qualite• et une •qualite 
moyennu, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de baucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orgt1 et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le demier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des d~nees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Belm lntematlonalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre International 
(giiltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit /Unite monitalre 
Land/Pays 
100 OM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/Flbg 100 RE/UC 
B.R. DEUTSCHLAND DM 81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf 123,427 0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire 15 625,0 12 659,4 17 265 ,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 7,240 362 ,OOO 
BELGIQUE Fb/Flbg 1 250,00 1 012,75 8,00 l 381,22 5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 
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B.R. ERZEUGERPREIS 1963 DEUTSCHLAND lrti Vorladtstation, Durch1chniH1· 02 
qualit5t 
195' 
1961/6: 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 1362/&: pour unt qualito standard 
1963/61 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla procliziont quolati ntllt piano 21 1963 
di 10 pravlncl• 195' 
1962 
TELERSPRIJZEN 31 NEDERLAND (al botrdorij) daorsnttkwolittil 1963 
op bo1i1 171 wcht 
195' 
1!132 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1963 dons lu oigion1 1ulwnt lt1 
BELGIE S marchh oigulateurs du pays 195' 
1962 
LUXEMBOORG PRIX NET A LA PRODUCTION so 1963 
195' 
1962 
ERZEUGERPREIS B.R. lrti Vtrladtstalion, Durch1chniH1· 02 1963 DEUTSCHLAND qualitit 
195' 
~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 962/63 pour unt qualite standard 
~ 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla praduzlont quotati ntllt plant 21 1963 
di 10 provlnclt 195' 
1962 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boordtrij) doorsn11kwalittil 31 1963 
op bo1i1 171 wcht 1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE 
dons lu oiglon1 1ulvanl Its 41 1963 
S marchh oigulataurs du pays 1~ 
1962 
LUXEMBOORG PRIX NET A LA PRODUCTION so 1963 
196' 
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WEICHWEIZEH 
(Eruugorprti11) 
I: 
~i !1 ~-i Januor Febrvar Mi"' 
"·32 "4,12 14,52 "·95 
".01 "·16 "·83 "·97 
"·5' "·62 
39,98 ,1,36 ,1,7, 39,27 
,1,73 ,1,63 '2.06 ,2,,5 
,3,35 0,61 43,68 
6 651 6 722 6 695 6 687 
6 928 6 9'9 7 027 7 U97 
7 233 7'00 
ll,99 31,15 31,,5 31,9) 
32 98 32,Sl 32,Sl 33,10 
3',Sl 34,35 
'72,, m,3 '83,5 483,, 
,72,0 '65.0 m,1 ,72,6 
IS0,2 W,3 '82,6 
521) SU2 SU3 51.J' 
550 552 556 500 
"·32 "·12 ·"·52 "·95 
"·01 "·16 '4,63 '4,97 
"·5' "·62 
32,39 33,51 33.112 31 82 
33,Bl 33,73 34,08 3',39 
35,12 35,33 35,39 
U,57 .\3,02 '2,BS ,2,lll 
"·3' "·'7 "·97 45,U 
46,29 '7,36 
34,24 3',42 3',75 35,25 
li" 35 91 35.91 36.57 
38,12 37,96 
37,79 38,U 38,68 38,67 
37,8 37,20 37,8 37,8 
38,,2 38,58 38 61 
41,8 '°,16 ¥1,2, I0,32 
'4,00 '4,18 
"·" 
'4,llJ 
lanvler fivrler mara 
.. I 'i 
... 
:l & 
BLE TENORE 
(Prix 6 la production) 
P .. lao/100 kg 
April Mai Junl Juli Au., •• Sept. Oktobo• Nov • Dea. 
45,lill ,5,BS '6,29 46,19 ,1,97 U,35 '2,88 .\3,38 ,3,00 
,5,ZS 45,57 45,71 '2,65 ,1,82 '2,23 .\3,10 .\3,8' 
"·2' 
39,27 39,27 39,27 39,27 '°,27 '°,31 '°·35 ,1,82 ,1,17 
,2,87 .\3,ll ,3,8' 
'°·86 ,1,35 ,1,97 ,2,fll U,82 ,2,99 
6 7'9 6 7!ll 6 866 6 3'8 6 361 6'52 R Ill' R 7'i'.I 6 787 
7 181 7 237 7157 UIS e 621 6 666 6 765 6 926 7 027 
32,lU . 29,75 29,85 ll,15 ll,95 31,75 
33,ll 31 Ill 3Ul 33 ll 3'.15 3',ZS 
~.8 ~.1 482,5 '81,8 '67,9 ~.s ,5',0 ,56,, ,59,0 
'83,1 ~.u ,00,, ,00,0 ,55,0 ,53,2 458,, ~.9 ,71,2 
SI& SIB ~ SJ) SJ) 535 . 5liD ~ 5'8 
56' 568 572 SJ) 5ll 535 5'° ~ 5'8 
45,40 ,5,BS '6,29 '6 19 ,1,97 '2 36 UBS ,3_311 4Ul 
45,25 ,5,57 ,5,71 ,2,65 ,1,82 '2,23 .\3,ll .\3,84 '4,24 
31.82 31.82 31 82 31 B2 32.83 32 66 32-69 33-118 33.36 
3',73 35,08 35,52 33,10 33,Sl 3',00 3',51 3',69 3',13 
,3,19 .\3,'6 ,3,9' 
'°·63 '°·71 ,1,29 U,27 ,3,22 .\3," 
45,96 '6,32 ,5,lll ,1,63 42,37 U,65 .\3,ll '4,33 "·97 
35,'7 32,87 32,98 33,31 3',20 35,08 
36 Ill . 35 1, 35 Z5 li fll 37 73 37,BS 
38,78 38,73 38,llJ 38,5' 37,.\3 36.0' 36,32 36 51 36.72 
38,6 39,0 39,2 39,2 36,, 36,3 36,7 37,2 37,7 
I0,'8 ¥1,6' 38,96 
'2·'° U,IO U,111 43,20 .\3,52 .\3,8' 
45,12 45,'4 45,76 '2,¥1 ,2,¥1 U,80 .\3,20 .\3,52 .\3,8' 
nrll mal IYln Ju Ill et aoUt ••pt. octol1re nov • die. 
Pnx/100 k1 
1) A" 1.1.19621 IHchltatlr Preis 4vrch lerechnun1 ••• .... ...,. Dvrchschnltt• Ur In 25 ousgewihlten O.parttimenh •• MonllfHncl• festve1'9llten PrelH (A .. 1U- unlll Kostln au LHten ftr En:euger - .. ,15 fire • ala-
IHoten). A• 1.7.19'31 9Hchlhter Preis lllll'ch 1.,.chnun1 ..... wo;enen Durchschnltta 4er In 30 •us1 .. lhlt111 0.parlllmonh In Iller Mitt• clH Monatl hi11Htellten Pr•IH (A•gcilten untl Kesten•• LutH clH Eraeufl'" -
vorlluf11 mlt •,32 ffrs Mwertet - Ogeao .. n). Die A"pben ltlnnen l•cloch •• WlrtschoftsJahre•nft Gegen1tarlll ¥on S.rlchtlgWtgen Hin unll tlamlt Pr•l1re¥l1lonen herMlfUhren I A partlr clu 1.a.19621 prl• estlmi porla 
•or•nn• ponclirh 4 .. prl• tie la •rn1ir9 Hmaln• tlu -•• constatie •ne IH 25 cliparttimenh t6moln1 (taH et fniil• i charve ••• pro4uctwrs 1 4,15 FF tlic!ults). A p•rtlr clu 1·7·19631 ,,11: Htlmi par lo mo1•m• ponclirff 
••• prlx en mllleu •• mols, conetcrt61 4ana IH 30 cl6parte1111tnts t6molna (taxee et frale i chor1• tl• prodvc .. un provl1olrement 6Hlu61 i .f,32 FF 4611ulte). Mole HI dtartH sont susceptl•IH tl'ltro rectlf16 .. en fin tie 
compap, ea ~ul .ntrof'herolt une ,..,1.1on •• prlx. 
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GERSTE 
(Erzougerpreise) 
'i i 
ProlH/100 kt 
Land PrelHrliiuterungM i .i 
.! 
.:j ii 'i i Januar Februar April ~uni .lull Sopt. 
°""'""' 
Nov. Dea. & d i" Milni Mol Au., •• ... ..,.,
1962 DM 38.~ 37,08 37,11 37,23 37,22 37,29 '.39 37,51 38,M 38,59 38,97 39,56 39,92 
B.R. ERZEUGERPREIS • W,47 W,M W,52 liO,ll W,D7 b,49 37,33 37,25 37,72 38,H 38,47 DEUTSCHLAND frtl Verladtstalion, Durchschnitts- 02 1963 DM 38,94 36,84 qvalitBI 1964 DM 38,98 39,11 
~961/6 Frf 31,88 32,97 33,33 31,35 31,35 31,3S ~.35 31,35 33,58 34,79 35,02 3S,71 38,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 )962/6 Frf 35,33 36,31 35,n 35,70 35,73 35,17 ~.113 31,38 31,38 31,39 32,88 32,75 33.02 pour unt qvaliti standard 
~963/& Fr! 33,27 33,25 33,42 
1962 Lire 4 991 4856 4875 4874 4 992 5 168 ! 002 4 894 4957 4972 5 096 5 133 5 078 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
4 972 ITALIA allo produzlont qvotati ntllt plant 21 1963 Llrt 4 934 5 ooe 5 OSJ 5 106 5 021 5 046 j 11%5 4 661 4617 4 695 4874 4913 
di 10 pravinclt 1964 Llrt 4 9111 49!i) 
1962 FI. 21 n 27 ll 2745 21.Sl 28 ll . 28 15 2H5 26 90 27 8S 28 55 TELERSPRIJZEN SI 
27,50 NEDERLAND (of batnltrll} doorsnttkwoliteit 31 1963 FI. 21 n 29,21> 28.W 27,65 27,05 27,35 27.~ 27,60 27,70 
op basil 171 vocht 
1954 FI. 27,!ll 26,aJ 
1982 Fb WJ,5 420,9 415,3 ¥l9,8 420,0 . . . 407,0 31l,6 382,5 392,5 IOJ,0 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
41 41 1963 Fb 387,3 407,6 ~.3 393,3 391,5 395,0 ~.3 m,1 357,5 373,9 387,1 3il0,2 387,6 dons 111 iiglons sulvonl lu 
BELGI! 5 marchh rlf1l•t•1irs du pays 392,0 1964 Fb 387,0 387,6 
1962 DM 38,~ 37 08 3711 37.23 37.22 37 29 37.:1!1 37 51 38 M 'l!lc;Q 1R Ol 1(11",A 1CI Q' 
B.R. ERZEUGERPREIS 38,94 1114 38,47 DEUTSCHLAND lrti Vorlodutatlon, Durchschnitts· 02 1963 DM lll,47 40,64 W,52 40,ll lll,07 39,49 37,33 38,114 37,25 31,n qvolitBI 196\ DM 38,98 39,11 
961/6' DM 25,83 26,71 27,W 25,lll 25,40 25,111 25,liO 25,liO 27,21 211,19 28,37 28,93 29,39 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 ~ DM 28,62 29,42 28,94 28,92 pour unt qualiti standard 28,93 28,49 28,a! 25,\2 25,41 25,43 26 M 26 53 ZG.75 
I~ DM 26,96 26,94 27,08 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1962 DM 31,94 31,08 31.31 31 19 31 95 33.DS 32 Ul 31.32 31.n 31.82 32.61 17 Al: 17 q, 
ITALIA ollo produliont quotati ntllt pion• 
di 10 provlncit 21 
1963 DM 31,58 32,D\ 32,32 32,62 32,13 32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31,\\ 31,'32 
196\ DM 31,87 31,68 
1962 DM ll,68 ll,17 ll,33 ll,SJ 31,82 . 31,~ ll,33 29,n ll,TI 31,55 
TELERSPRIJZEN 31 31 1963 DM ll,69 32,21. 31,38 ll,55 29,89 . ll,22 ll,33 ll,50 ll,61 Jl,39 NEDERLAND (of boenloril) doorsnttkwaliteit 
op basis 171 vocht 1964 DM ll,83 29,61 
1962 DM 32,2!1 33,87 33,22 32,78 33,91 . . . 32,58 30,44 30,Sl 31,liO 32,24 
BELGtQU£ PRIX A LA PRODUCTION 'I 32,02 ll,22 29,lll ll,\2 31,01 BELGtE dons le1 riglons sulvant Its 41 1963 OM ll,98 32,51 31,46 31,32 31,68 31,46 29,91 ll,25 5 marches lifllotturs du pays 
196\ DM 31,36 ll,96 31,01 
! 
i lanvl•r Mvrl•r mar• ovril mol Juln julliot ..Ut .. , .. octoln• nav. die. .. 
Pays Details cancemant IH prlx I .. ! ·~ ., Ii J i ii Prl.t 100 k1 .. :I 
ORGE 
(Prix a lo production) 
1) Alt 1.1.19621 .. 1chlt1ter p,.f, durch a.,.chnunt 11 .... wo;enen Durch:1chnltts tier In 16 eus .. wihlt.n D•part••ertta ••Manlitsenll• fe1tte1tellten !Pt•l .. (A.IJgabenuM IC.oaten av LHt.n cler Eranfllr - 2.95 firs -•"9 .. 
aqe:n). Alt 1.7.19631 tHchltater p,.11 •urch ler•chnun1 ... ,.wopnen Dvrch1chnltfl Iler In 30 eu1gewihlten 0.partomentl In Ur Mitt. 4H llan•tl fe1tg91t11ll•n PNIH <A•11Mn un• Kosten au LHt.n ••• ErHu99r1-
Y•lluflt alt J,97 ffra Mw.n.t - •iit-109•). DI• Altpahn klnnM l•d:och •• Wlrflchaftatah,.aondo G.genatad 'fO_n lerlchtlgun .. n Hin un• ••mtt l'relarnl1lonen herbelfilhren I A partlr •v 1.a.19621 prb: Htlm6 par lo 
_,..,,.. '°""'"° •• prb: 4e lo 41mlire aemolno ft •I• con1tn61 4an1 IH 16 46partement1 t6molna (tax .. et frala i char ..... product.vrs 1 2. 1 i5 FF •Wult1). A. portll •v 1·7·19631 prla Htlm6 por lo aoy•m• pon-
ll"'9 •• prla on •lllH lie •la, con1tot61 4ana 101 30 4fptrtoments ti6moln. (tHa1 et fnll l char .. clea proclvctevra pro•laolN1111nt 6•alu61 i 3,97 I ~ Uclulta). Mali c .. chorpa 1ont 1u1ctipt1•1 .. 4'1m rectlflie• .,. fin 
40 camp•p, c. lllUI ontrotMnlt un• rHl1lon Qa prt.. 
2}t0rs• ... 11 .... J) tAllo ,.,..,._ 
-0 • 0r,. 4' '" •• 
Qvollon¥10n:olchnl1 avf Mr letsfllft s.1 .. I Sourtta s volr la ilomllN pa ... 11 
,, 
I 
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+ 
+ 
')( ... 
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~· 
·~ 
'-' 
I 
'I 
' I 
Lond 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGI@ 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
I: j 
HAFER 
(Erzougerpreiso) 
Prol ~/100 kt 
.! 
'i 
d 
!-@ ~ -i Janvar Fob.var Mira April Mol Jun I Juli Au., at Sept. Oktobor Nov. o ••. 
ERZEUGERPREIS 
lrei Vorlad11tation, Durch1chnitt1· 
qualitit 
PRIX A LA PRODUCTION 
pour vn• qualite standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1962 OM 
02 1963 DM 
l!IM DM 
961'Rl Frl 
11 962/D:. Frl I- Frl 
1962 lira 
33,03 
36,23 37,51 
35,81 
33113 3200 
35,,S 38,W 
25,00 
33,18 33,27 33,'3 33,lll 33,74 ~.31 
38,12 38,17 38,D8 37,aa 37,31 35,'IS 
35,85 
37.W 35.ID 39 00 
36,llO 36,W ~.W 32,W 32,W 30,W 
Z1,9l 21,SJ 
3 968 U:lS U3S '152 
alla praduzlana quatatf nalla piano 21 1963 lira ' 898 ' ~ son SlW SIB! SU66 ·'&'IS ''50 
di 9 pravincia 
TELERSPRIJZEN 
(al baorderil) daar1nHkw111ihlil 
ap basis 151 vocht 
PRIX A LA PRODUCTION 
dons 111 ''glans 1vlV11nl 111 
5 marchh rfFl•hlurs cl. pays 
ERZEUGERPREIS 
lrai Vtrlad11hllian, Durch1chnill1· 
qualihit 
l!IM lira S 18' sm 
1962 FI. 26,09 25,lll 25,65 26, JI 28, JI 
31 1963 FI. 25,U 27,15 26,10 25,lil 25,!ll 
l!IM FI. 25,W 23,llJ 
41 1963 Fb ~.8 3879 382 9 373,o 3n,o 371,o 360 s "8.1 
19M .Fb ~.s 30,3 ~2,9 
1962 OM 33,03 33,18 33,rt 33,lll 33,74 3J ,31 
02 1963 OM 36,23 37,SI 38,12 38,17 38,al 37,88 37,31 3! 'IS 
l!IM OM 35,81 35,85 
33,12 ~.33 36,51 
33,85 33,85 ~.37 35,16 
36.llO 36.00 35.lll 37 00 311 00 
28,00 28,00 28,00 rt,00 27,51 
25,!ll 26,'AI 
2',lll 25,35 
363,3 ~9,2 ~,o 365,3 311l,I 
~s 8 3"I0,7 ~.o 344,8 ~9,8 
33,12 ~.33 
33,85 33,115 ~.31 35, 16 
961/Bl OM 27,W 25,93 29,98 28,3S 31,59 32,IO 33,62 33 62 29,17 29,17 28,~ 29,93 30,79 
PRIX A LA PRODUCTION 
pour uno qualite slllndard 11 962/63 OM 28,n ll,79 29,17 29,17 rt,SS 25,93 25,93 2' 31 
1963/~ OM 17,U 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1962 OM 27,30 zs,n 25,IO 25, 18 25,82 26,~ 26,57 26,8' 
alla pradutiono quototi nollo piano 21 1963 OM 31,35 31,32 32 07 32,M 33 15 32 U 29 92 28,'8 
di 9 provincie 
196' OM 33, 18 32 91 
1962 OM 28,83 28,28 28,~ 29,51 31,71 
TELERSPRIJZEN 
(al boerdoril) doarlnHkwolihlit 31 1963 OM 28.17 29,72 28,62 28,W 28,56 
22 69 22 69 22.fR 21 8S 22 211 
26,M 28,52 29, 'IS 30, 1' 30,'8 
29,53 30 89 31.~ 31 16 31,9' 
28,73 27,73 rt.18 211.62 29.!il 
28,lij 26,85 rt,79 rt,lll ZB,01 
op basis 151 V11cht i--~~~~t-....,...~~~~~~~~-t--~+....:.;19M=-11--DM-i~~+-28-,~---1-26-,_30--+~~+-~-t-~---11--~+-~--+~~+-~-t-~~1--~-+-~---1 
1962 OM 30,'6 30,35 30,11 30,'6 33,!ll ~.Ill • 29,01 27,9' 28,32 29,22 ll,45 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dons 111 ''glans sulvont 111 
5 morchh ''"'lateurs du pays 
41 1963 OM 28 l8 31 01 30 63 29 8' 29 76 29 68 28 8' 27 85 rt.66 27 26 rt 3ti 27.58 '7 98 
Pay• ~itoil• concemont IH prl• 
OvelS.nverHlchnla ouf Iler lets'-" S.lte /Sourcu volr lo dernlire ,. .. 
1Q64 DM 28,36 27,78 rt.43 
.: 
J 
! 
i 
·1 
., 
.. 
:::> 
lanvler fevrler mar• 
AVOIHE 
(Prix 6 la productim) 
ovrll mal luln lulll•t aoUt Hpt. octobt9 nov. die. 
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loncl PrelHrliuteNn911n 
.! 
"i i d ... 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 19&1 DEUTSCHLAND Dortmund 
1961t 
•PRIX DE RETROCESSION• '' 961/6' 
FRANCE (prix do groa) dipart organiamo 11 1962/1!3 atochur (ONIC) pour lo paya ontior 
- 2me quiniain• du moil - 1963/61 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o crutocarro o cistt:ma 22 1963 
comploti baao Milano 
1961t 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Notoringon Rottenlamao beun 
1961t 
1962 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
BELGI dipart nigoc1, moyenne de 
41 1963 
cinq bour1H 
1961t 
WXEMBOORG 
1962 
B.R. GROSSHANDELS.+.BGABEPREIS OS 1963 DEUTSCHLAND Dortmund 
l""'-
•PRIX DE RETROCESSION• 11 1961/ll 
-
FR.+.NCE (prlx do groa) depart orgoniamo 1tochur (ONIC) pour lo paya ontior 11 1!162/6' 
- 2m1 quinzalne du moil - I~ 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT.t.LI.+. per vagont o autocorro o cistema 22 1963 
completi base Milano 
l961t 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Noterin91n Rottenlam11 bevn 
1961t 
1962 
BELGlgUE PRIX DE GROS dipart ntgoce, moy1nn1 de 41 1963 
BELGIE cinq boun11 
1961t 
LUXEMBOORG 
Par• Details concemant IH prlx ! .1 
J J 
"i 
i 
"i 
... 
d 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Frf 
I.Ire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
DM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
I 
., 
c 
:i 
WEICHWEIZEH 
(Gro8handolaproise) 
*' ~i 
!i i• 
... ., 
lt7,15 
.\8 18 
Sl,24 
6 739 
&978 
32,ltll 
311,ltJ 
511,4 
513,4 
47,15 
39,35 
Ill~ 
ltJ,13 
ltlt,68 
35,89 
38,0lt 
I0,92 
41,07 
.. i:; 
ii 
Jonvar Febtuar MQ,. 
47,45 47,!ll lt7,75 
47,~ 47,65 
47 99 .\8 37 .\8 75 
S>,llt 91,57 S>,96 
51,Slt !i2,IO !i2,17 
6 7511 6 JS) a 7Sl 
7 O!b 7 lb 7 IS> 
7 075 7 288 7 3lJ 
32,55 32,74 32,91t 
33,78 33,89 Jlt,91 
35,75 35,67 
519,2 !i22,3 !i22,4 
!113,3 511,4 511,2 
53>,6 !i22,6 !i22,5 
47,45 47,!ll lt7,75 
47,~ 0,65 
38,88 39,19 39,S> 
¥162 Ill 97 41 29 
42,00 ltZ,21 42,27 
43,2S ltJ,2.0 ltJ,!l 
ltS,15 45,81 45,78 
45.28 lt8.61t ltS.71 
35,97 36,18 36,!0 
37,Jlt 37,ltS 38,12 
39,50 39,41 
41,53 41,78 41,79 
I0,26 I0,91 ~.Ill 
41,65 41,81 41,81 
l•nvl•r Nvrl•r mars 
BLE TEHDRE 
(Prix do gro1) 
p,.1 .. 1100 k1 
April Mol Junl Juli Au.,.t S.,t. Ok,..bor Ho•. o ••. 
4H5 ltlt.95 lt8 ni;. lA 1li 
lt7,85 .\8,!D .\8,50 . ltJ,95 ltS,2.0 ltB,85 47,2S 47,IO 
49.13 49.51 49 89 Sl 27 lt8 78 ltB.17 ltBRll .... 10 .. 
51,38 51,81 !i2,35 lt9,35 49,Slt S>,ltB 51,09 51,31 51,ltB 
a 788 & BIO 7 100 HIS a 475 a szs UlO a 891 18511 
7 275 7 3$ 7 375 &&75 a 5B3 1910 a 11~ &885 &1135 
32,87 33,2.0 . 31,33 31,65 32,05 33,llJ 
Jlt,95 311,lll . 33,ll Jlt,36 311,75 35,S> 
!i23,5 !i23,4 !i23,4 !i23,7 !118,7 ltBB,O lt91,7 lt91t,7 496,4 
!i23,7 !i28,8 532,S 533,0 . 491,8 lt97,2 S>lt,O 510,5 
ltlt,45 ltlt,95 ltB,05 ltB,75 
lt7,85 ltB,S> ltB,S> . ltJ,95 45,2.0 ltB,85 47,2S 47,IO 
39,81 I0,11 I0,42 ¥1,73 39,!i2 39,55 39,59 39,97 I0,2S 
41113 41 98 lt241 39.98 ¥1.38 I0.88 41 39 41 57 41 71 
ltJ,ltlt 43,78 ltS,ltlt 41,ltlt 41,ltlt 41,78 lt2,88 lt3,81t ltJ,98 
lt8,S6 47,07 lt7,lD r,z,n lt2,13 lt2,ll lt2,98 ltlt,O& ltlt,38 
36,32 36,69 Jlt,62 Jlt,97 35,41 36,ltB 
38,62 38,ltS 36,80 37,97 38,IO 39,23 
41,88 41,87 41,87 41,11 w.~ 39,0lt 39,Jlt 39,58 39,71 
41,!ll 42,ll lt2,61 lt2,61t . 39,311 39,78 I0,32 ¥1,Blt 
nril .... luln 1•111•• aoUt Hpt. octolne nov • die • 
Prhr/100 k1 
1) All 1.1.1H21 1•••"., D\lll'chschnltt •r In •r lot1Nn Monetswocho In 25 ous .. wlhl._ Dopert•-nt. fe1tgo1telltM Pro IN (Ai. .. -..•• LHten lllH Kl.t.N -J,95 ffrs -hlaa .. •fGat). All 1.7.19631 ,.. ... ,..,Dure~ 
schnltt Iller I• lllor llltte Illes MoMts In JO •u11owlhl._ D.,.,,_.n,. featpsNllten PNIH (All .... n •Ill K .. ._ H L•s• lllH Klufors - "-17 fin - hlnau1efU1t). Die All1a"8 klnnon 1 .. ch •• WJrtschoftslohrHon• 
O.ton•t.M.,.... •r1chtlpn1on sobl unlll llls•lt Prwlsrw'111I.,... hor•lfYh,.../ A pcrilr D 1·1-19621 •.,•m• p•ui£rio iiH prbl Ille la Hrnllro •••In• lllu .... constet9s lllan1 IH 25 llle,.rt-nts "-olna <-1-'• Illas tu:" 
et fnls i cher10 iilo l'ochoteut11,95 ff). A parth lllu 1·7·1ffJ1 aoyonno ponlllerio ••• prl• °" •lllH lllo MOia, cOMta9's ilns I•• JO tleporta ... ta t'-lns <-•1-"• lllH toH et frals i charwo 111• l'ocha...,1 .f,17 ff). Mel• 
n1 chart .. sOftt tuH•ptllllH lll'ltN roctlhe .. on fla • co.pope, co .,1 ntnt.relt uno NYl1lon 11101 prb:. 
Ouoltanvorzolchnl1 auf Illar latsten S.I,. / Sourca11 vefr la •rnlh p•t•• 
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1962 OM 
B.R. GROSSHANDELS~BGABEPREIS 05 1963 OM DEUTSCHLAND Dortmund 
oAuslandsgersle• 1964 OM 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 1> 1961/6 Frf 
FRANCE (prlx de gros) diport orgoni~111 stock.Vr (ONIC) pour le pays entior 11 1962/6 Frf 
- 2me quln11int du moil - 1963/6 Frf 
1962 Lire 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 Lire 
•Ono ve1tihu foggia 
1964 Lire 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 
1962 FI. 
NEDERLAND •Zomergersh 31 1963 FI. 
Nolorlngon Rott1nlom11 bours 
FI. 1964 
PRIX DE GROS 1962 Fb 
BELGIQUE tOrgo d'ith 41 1963 Fb 
BELGIE deport nigoce, 
moyonno de clnq bourses 1964 Fb 
1962 Flbg 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG Cl l'ulilisoteur 50 1963 Flbg 
•Orge 2im• quolite • Flbg 
1962 OM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND Dortmund 05 1963 OM 1Au1land19eute • 
1964 OM 
•PRIX DE RETROCESSION • 11 1962 OM 
FRANCE (prix de gros) deport organism• 
slockeur (ONIC) pour le poys onlior 11 1963 OM 
- 2rne quinzalne du moil - 1964 OM 
1962 OM 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 OM tOrzo v11tito• Foggia 
1964 OM 
1962 OM 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND • Zomergersh 31 1963 OM 
Notorlngen Rottonlom11 bours 1964 OM 
PRIX DE GROS 1962 OM 
BELGIQUE •Orgo d'iti. 41 1963 OM BELGIE dfport nigoce, 
mo1enn• de clnq bour1H 1964 OM 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 OM 
LUXEMBOURG Cl l'utilisateur 
•Orgo 2imo qua&lh 50 1963 OM 
1964 OM 
r 
i 
Pays Oitall• concemont 1 .. prlx ·1 
! .1 '! 
J j ~ 
= ~i 
e1 ~ .. 
43,94 
"·~ 
38,11 
38,7' 
use 
41115 
27.68 
27,09 
"3,4 
427,2 
479 
473 
43,!llt 
"·~ 
29,49 
31,39 
30," 
ll,7S 
30,!8 
29,93 
35,47 
34,18 
38,32 
37,8 
.. I:; 
>-I H 
GERSTE 
(Grol!handelspr1i11) 
Jonuar f•bNar 
42,llJ 42,llJ 
18,lJ 18,91 
"·Ill "·Ill 
35,93 36,29 
39,71 39,12 
37,84 37,82 
U!ll 46Sl 
5 lnl 5 OOO 
4 9Sl 4931 
27.63 27 7S 
28,!il 28.U6 
27,19 27,06 
461,3 456,3 
~18,0 
"°·3 
432,8 427,9 
4111 455 
4llJ 4!1l 
42,00 42,Sl 
18,10 18,Sl 
44,111 
"·Ill 
29,11 29,~ 
32,17 31,10 
30,66 ll,64 
29,76 29,16 
32,00 32,00 
31,68 21 68 
30,53 30,66 
31,49 31,00 
ll,04 29,!ll 
36,!ll 36,91 
35,84 35,22 
34,62 34,23 
36,llJ 38,~ 
36,lll 39,2 
lonvler fevrler 
ORGE 
(Prix do gros) 
Mirz 
42,SS 
~.55 
36,65 
39,10 
37,99 
46!18 
5000 
27.94 
27,7S 
27,13 
4Sl,1 
m,8 
m,2 
~ 
4!1) 
42,85 
4S,55 
29,10 
31,69 
ll,78 
30,00 
32,W 
ll,87 
30,66 
29,98 
36,00 
34,10 
3.\.18 
37,20 
39,2 
mora 
P••lao/100 kg 
April Mai Juni Juli Au., •• Sept, Oktobo• Ho.,. Dea. 
42,llJ 42,95 43,W "·15 44,SS "·ll ~.a:> 45,ll 18,lU 
~.25 "·95 43,8) 42,SS 43,W "·ll ",OS 43,!ll ".05 
37,01 37,37 37,73 38,09 36,98 38,19 38,49 39,11 39,67 
39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,96 37,45 37,32 37,!8 
4838 s 040 4 213 4600 47~ 4825 48111 4 ISJ 5 00J 
5 llJO 49ll 4 363 4 3Sl H38 4 100 48'10 4913 4 9S) 
29.0S 26 00 26 65 27 88 28.51 
27,13 27,13 27,25 27,aJ 26,!'j) 26,10 26,Sl 26,Sl 26,¥1 
462,5 "2,3 421,6 422,2 432 u "Z.8 
430,4 436,U m,2 419,5 ~.9 m,8 417,3 42),8 427,1 
4llJ SXl !00 !i)U SXl 4llJ 4llJ 481 4lJ 
4!1l 4!1l 4!11 Mi! 4!0 1111 .ua .ua lRll 
42,111 42,95 43,00 "·15 "·65 "·10 45,20 45,ll 18,10 
~.25 "·95 43,111 42,SS 43,00 "·JO "·05 43,!ll "·OS 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31,18 31,69 32,14 
31,10 31.25 30,81 29,13 29,11 29,13 30,34 30,24 30,18 
30,96 32,26 26,96 29," 30,34 ll,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 31,81 27,92 27,84 29,04 30,08 31,17 31," 31,68 
32,13 28,73 29,45 ll,81 31,49 
29,99 29,99 30,11 30,06 29,28 28,84 29,28 29,28 29,17 
37,W 35,38 33,73 33,78 34,~ 35,42 
34,43 34,88 34,66 33,~ 32,55 33,02 33,38 33,66 34,17 
38,~ ~,00 ~.oo 40,00 40,00 38,40 38,W 36,lll 37,Sl 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,Z 35,2 35,2 35,2 36,8 
ovrll mol (uln l•lll•t ooUt Hpt, octobre nov. die. 
Prlx/100 kg 
1) ~ 1.1.19'21 ,.woe-ner Durchschnltt cler In cler letaten Monotawoche In 16 aut .. wihlt9n Oepart.mentt fetf\1Htell .. n P,.1 .. (AlttoMn au Lotton Ha Kluf•• - 0, .. 5 ffrt - hln:rv .. fUgt). Al. 1.7.19631 t••otener Ourch-
1chnltt clor In der Mitt• .i .. Mona" In 30' auaaowlhlten Dopartna9fttt featgHtellton P,.1 .. (Aligobtn U11cl Koa,.n u Luten des Klufort -0,60 fin - hlnsug.fUtt). DI• AIJpben klnnen Jodoch .. W1rt1chafta(ahNHnilo 
C.pnahlM vcri S.rld.tf1Wll1•n Hln urul 4amlt P,.larnlalonen horMlfUh,.n/ A portlr du 1 ... 19621 aoyonno poncl6rk clH prla clo lo clomlire 1naolno 4u •ola coftltatit tlont 101 16 cliput.t11ents timolna (••1•'6• Ms tax•• 
ot frol1 • char,. 40 l'ocheteur1 0,-45 FF). A portlr clu 1·7·19631 poy.ne ponclirH cles prla en •llleu cle ••I•, com .. tis clans IH 30 46pcute-nta t4aoln• (•0101'1 cles ta:11H at fnlls a charp 4a l'ochetavr: 0,60 FF). Mais 
CH chort .. sont susceptl~I .. 4'1t,. ,.cHhH• en fin 4e campogne, ce tpl'f entr.f'nerolt une Nvlslon 4u prla. 
Ovellenveruldml• .uf .. , letz•n S.ite /Sources 1 volr le Ounlft poge. 
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Land PreiHrlCiut.Nnttn 
~ 
"i 
d 
B.R. Froi Vo~adestalion, rundo Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
FRANCE 
P~IX DE GROS 1l 
c intje nann1 1 ~ 
Hal111 Contral11 do Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA •Patat., 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kloiaanlappolon Bintjo 35 mm• Rattordam11 Aardappolboun 30 
hoogsto notoring 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE rolovh 1ur 111 2 marchi1 
41 
re1J1latour1 du pay• 
WXEMBOORG PRIX au• productoun .Upart lermo 2) so 
B.R. Frei Vorlad11tation, rvndo Sorton 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
PRIX DE GROS 11 
FRANCE • Bintlo normo 1 • 11 
Hall11 Contral11 do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Patat .. 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kloiaanlappolon Bintjo 35 mm• 
Rottonlam11 Aardappolboun 30 
hoogsto notoring 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS rolovh sur 111 2 11archi1 41 BELGI re!Jllatoun dv pays 
WXEMBOORG PRIX so au• pr~ctoura .Upart larmo 21 
P~• Details concemant IH prlx 
! 
J 
11 Aulloo fNnl .. offoln (1101..Jull)/S.,1 pi<lodo ,.1_ (aol i iulllot). 
au.11 .......... 1chn11 euf .i ... l•bten S.lt./Source• .,.,, .. tlemlh ,. ... 
KARTOFFELN 
I: P,.iao/100 k1 
i 
:1 
~ 
.i: 
t'@ ~ .. Jamror Febrvar Miirz Aprll Mai Junl Juli 
1962 DM 16,47 16,07 16,10 l0,85 23,25 25115 . . 
1963 OM 11,58 13,ll 14,lll 14,15 13,111 10,111 . 12,10 
19154 DM 11,15 10,SJ 
1962 Frf 48,97 26,00 28,33 48,83 . 133,0 5',17 . 
1963 Frf 26,45 29,00 31,00 33,00 32,00 ~.08 19,00 ll,SJ 
1964 Frf 22,17 21,00 20,00 
11182 Lire 4 685 4 OOO 4 12S 4,., 4 875 5000 I 666 4 3"15 
1963 Lire 4 192 9 OOO e 191 5 !IX) 5 !IX) 5 2SO 4 3"15 4 SID 
1964 Lire 2 515 '8lU 
19112 FI. 1895 lZ.35 13,25 21.81 29 15 31.33 . 
1963 FI. 15,58 11,83 19,SD 19,93 18,ID 16,15 . . 
19154 FI. 12,19 9,38 9,15 
11182 Fb 244,5 115,1 127,1 Zl7,9 M,7 ~.o &27,8 ll6,9 
1983 Fb U6,9 189,1 21l,3 214,6 171,8 115,3 148,8 98,8 
1964 Fb 138,1 95,3 109,1 
1962 FILg Zll 
1963 FILg 
19154 Flbg 
11182 OM 19,47 15,07 16,10 l0,85 23,25 25,llS . . 
1963 OM 11,58 13,ll 14,Sl 14,15 13,!ll ll,111 12,10 
1964 OM 11,15 10,SD 
1962 OM 38,~ 21,07 22.!6 37,94 . 107,B 43,89 . 
1963 OM 21,43 23,SD 25,12 215,74 25,93 47,87 15,39 8,51 
1964 OM 17,95 17.01 16.20 
19112 OM 29,98 25,lll 26,ID 28,111 31,lO 32,00 42.lli 28,00 
1963 OM 26,83 38,ID 43,lO 35,lO 35,20 33,111 28,00 28,111 
19154 OM 15,48 IB.n 
1952 OM 11,73 13,85 14,64 ~.tu 32,87 34,82 . 
1983 OM 17,22 19,48 . 21,!D 21,69 l0,33 18,51 . . 
19154 OM 13,47 10,36 10,11 
1962 OM 19,S& 9,21 10,17 19,03 27,74 41,111 50,22 24,55 
1963 OM 11 75 15,13 15112 17 17 13,74 9.22 11 74 7 !ll 
1964 OM 11,115 7,62 B,73 
1962 DM 18,40 
1963 DM 
1964 OM 
! 
i lonvler fivrl•r ••o ..... .... , ... julllot 
l •• 
·I "! [=i 
~ i ll Prlx/100 k1 ~ 
POllllES DE TERRE 
2) Zeltn.1• .i., Leprunti 1 5.f .• 15.llJPlrlMe 4'ence...-t1 IM-1Sa11. 
Au., •• Sept. Okh•bot ..... Dez • 
13 73 12 10 12 10 11.85 lUI 
10,0S 9,45 8,111 8,111 9,!ll 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
lS.83 l0,00 22.00 22,00 2',00 
3 SID 4 315 5 JlO 4 2SO 5 2SO 
2 3111 2591 2 !IX) 2,., Z!llO 
12.15 12.00 12.lO 12.25 12.42 
11,88 11,19 12,S& 12,69 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85,3 106,2 139,2 141,1 144,5 
13,73 12,10 12,10 11,85 11,10 
ll,I& 9,45 8,111 8,111 9,!ll 
36,48 27,81 27,55 27,55 27,!D 
12,83 lS.lO 17,82 17,82 19,44 
22,ltll 28,00 33,92 v,ai 33,51 
15,23 15,32 15,W 15,lll 16,00 
13,43 13,26 13,48 13,5' 13,72 
. 13,13 12,38 13,88 n.02 
11,12 8,99 ll,68 ll,91 10,112 
e 112 8.51 11.14 11 29 11 58 
ooUt .., .. octobr• nov. die . 
21 
... 
... 
MILCH 
i c p,.1 .. /100 kg 1) lond PreiHrlO..t•n.mgen i .l 
.! 
-i !1 .. ~ Januor f•biuar Min: April Mai Junl Juli Au.,., Sept. Oktoloor Nov. Dea. 6 J i. ...... 
1962 OM 35,9 35,9 35,8 35,9 ~.9 ~.· 33,2 ~.2 35,1 37,1 37 3 ll.O ID.I ERZEUGERPREIS 8.R. liir angeliolertt Vallmilch 04 1~ OM 38,0 37,7 37,2 Jj,I 35,8 35,, 38,0 Jj,, 37,7 38,1 ID,1 ,1,2 "·o OEUTSCHLANO Bundosgebiel 
19M OM ID,& 
·• 1962 Fr! 50,96 SZ,33 SZ,33 SZ,33 '7,57 ,7,57 '7,57 48,55 ~.55 ~.55 5'.l6 55.73 55..73 PRIX DE GROS 
FRANCE lait tnlitr (en wac) rendu ditaillant 10 1~ Fr! 5',68 55,73 55,73 55,73 S0,87 5',16 5',l6 5',l6 5',78 5',16 5',16 5',78 5',l6 
Paris M.G. 3' 19M Frl 5',16 5',16 5',16 
1962 Lire H19 '793 '167 'm UJ7 '~ '831 '8118 .H18 UIS 51* 5m Ul2 PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 5 250 5 255 5 283 5 Zl6 5 287 
'"° 
ITALIA qualali ntllt rogiani di 9 piano 21 lire s 751 5 373 5483 5 &Z1 H&l ·~ a a (Lant di vacca per cansumo dirtno) 
1116' Lire 6 7IK) 66!18 
1962 FI. 18,23 21l,33 18,ll 17,39 18,65 1&,2S 18,11 16,16 11,n 18,Sl 21l,12 21l,89 21,38 
PROOUCENTENPRIJS 
33 1963 FI. NEOERLANO advi11prii1 voor indu1tri1m1lk 19.90 21l,l6 19,9' 18,29 18,Ci& 18,83 18,58 18,811 18,11 Zl,5' 23,68 25,12 211,'7 
(wtrlttlijk votgehaht) 
1116' FI. 2,,'8 22,59 
1962 Fb 337,8 ~1,7 3'0,8 331,0 3211,2 319,, 321,3 321,3 321,3 n,o •.1 365,0 8,0 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 43 1963 Fb 3Ci6,0 387,1) 35',, 355,3 ~.7 ~.7 3'5,a 345,8 3'0:5 38',1 prix payh par 111 laiteries 355,8 365,1 Jj7,0 
BELGIE aux producteurs {M.G. 3,31) 1~ Fb 
1962 Flbg 39' ~ ~ 388 m 37, 31> :nv 38' 387 Jl2 '35 '3 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg m ,., m IDO 381. lie • • a LUXEMBOURG prix payis par 111 lailitn 
aux producteun (M.G. 3, 1,) 196' Flbg 
1962 OM 35,9 35,9 -35,6 35,9 311,9 ~.· 33,2 ~.2 35,1 37,1 37,3 ll,O '°·' 8.R. ERZEUGERPREIS ,1,2 
OEUTSCHLAND liir angelitferlt Vollmilch 
°' 
1963 OM 38,0 37,7 37,2 Jj,8 35,8 35,, 38,0 Jj,, 37,7 38,1 '°·1 "·o Bund11gobi1t 1116' OM 
'°·8 
1962 OM ,1,29 42,ID 42,lill 42,W 38,5' 38,5' 38,5' 39,~ 39~ JI.~ "·37 ~.IS ~.15 PRIX DE GROS 
FRANCE lail tnlitr (tn vrac) ren&. ditaillanl 10 1963 OM "·JI ~.1s ~.1s ~.IS ,1,21 "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 ".37 "·37 "·37 Paris M.G. 31 19M OM "·37 "·37 "·31 
1962 OM 31,~ ll,68 ll,Sl ll,!iS ll,16 ll,75 ll,92 31,28 31,48 31,99 32,,1 32.73 33.28 PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nell1 regioni di 9 pia111 21 1963 OM 36.81 33,lll 33,83 33,81 33,77 33,8' 311,39 35,09 .,.m 37,SZ ,2,20 
"·113 U,78 (latte di vacca per consumo dirotto) 
1116' OM u ll .\2 87 u 87 
1962 OM 21l,15 22,'8 31,22 19,22 18,IO 17,96 17,77 17,86 18,'8 31.~ 22,23 23,08 23,112 
PROOUCENTENPRIJS 
NEDERLANO advi11prij1 voor indu1trit1nelk 33 1963 OM 21,99 22,9' ZZ,03 31,21 18,,1 18,38 18,32 18,8' 31JJJ 23,ll 26,17 27,78 27~ (wtrhlijk •ttgthalle) 196' OM 27,Dl 2',96 
1962 OM 27.01 27.33 27.2& 26.'8 25 9' 25 55 25.10 25 1J 25 1J. 26 711 29 13 
''"" 
711.28 
BELGIOUE PRIX AUX PROOUCTEURS 
BELGIE prix payh par 111 lailerill 43 1963 OM 28.'8 29,28 29,38 28,JS 28,U 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29,36 aux pro&.clturs (M.G. 3,3 $) 
1116' OM 
PRIX'MOYEN A LA PRODUCTION 
11162 OM 31,SZ 32,00 32,00 31.11' 29,92 29,92 29,lll ll,32 ll,72 ll,96 ll,511 ~.Ill 3',211 
LUXEMBOURG prix payh par lu lailitr1 50 1963 OM 32,96 32,ll 32,96 32,00 ll,'8 ll,D8 30,72 ll,72 32,'8 
aux producleurs (M.G. 3,1 l) 
OM 
! 
.I Ian Yi er fevrler ..... owll ... 1 luln julll•t ...:It ••pt. octobre no• . die. 
Par• Ditolla conumont los prlx I .. ~ .1 '! ['i Prix/100 kg II j J i ,;I :> 
LA IT 
lh lit .... 1.0l lr1 
Ouellen.,.tHlchnl1 ovf 4., letaten S.lt•/Sourc .. lf'Olr le ffrnlire ,.,. 
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L..,. Prei Hrllu .. Nngen 
.! 
'i i d 
MOLKEREIABGABEPREIS 1962 B.R. 
DEUTSOIL.AND tDtvt1ch1 Marhnliulttrt 05 1963 Kilner Notiwung 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE •Bou,,. do loiterl1t 
Holl11 Control11 do Pori1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 23 1963 ITALIA • 8u1To di offioromonto t.(puro ponno) 
Mantavo 
1964 
1962 
INKOOPSPRIJS 30 1963 NEDERL.AND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fohriokabotor • 1!11i4 
1962 
BELGIQUE Prix lid par lo C.mmlulon d11 41 1963 BELGIE mercurialu 1) c8ov1T1 do loiterlu l!lli4 
LUXEMBOURG 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSOILAHD • Dtvt1ch1 Marltonbuttor • 05 1963 Koiner Hoti1rvn1 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE • Beurr• d1 laiterl1 t 
Hol111 Control11 do Pori1 1964 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 1963 ITALIA • Burro di ollioramonto • (puro ponno) 23 
Mantavo 1964 
1962 
IHKOOPSPRIJS 
HEDERLAHD VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 
• Fohriohboton 
1964 
1962 
BELGIQUE Prix lid par lo C.mmlulon d11 
BELGI~ mercuriales 1) 41 19113 c llovrro do loiterlu 
1964 
LUXEMBOURG 
Pay• Oitalla concemant 1 .. prl• 
! 
·I J . <( 
1) Marllt,,.IH 1111 ffHmMr 1962/Prl• •• •ln1p1•• lu••'i 4iceaR 1962. 
Ouelt...-•raelchnls .,f 4- leta .... S.1 .. /Sourc• "''la W.lire ,.,.. 
BUTTER 
~ 
'i 
.i i :; r1 Januar Februar J ~-i 
OM 6," 8,39 6,39 
OM 6,55 8,49 8,'9 
... 
OM 6,69 6,69 
Frf 8,21 8,45 8,33 
Frf 8,89 9,20 9,ID 
Frl 8,lll 8,10 
Llro 789 783 793 
Llro 786 711 7ll 
Llro lll8 IDl 
FI. 3,44 3,65 3,42 
FI. 3,58 3,42 3,42 
FI. 3,!11 3,!11 
Fb 83,9 85,D 85,D 
Fb 88,19 ll,35 ll,Sl 
Fb 113,10 94,311 
OM 6," 8,39 8,39 
OM 6,55 8,49 6,49 
OM 6,69 6,69 
OM 6,10 8,85 8,'15 
OM 7,20 7,45 7,29 
OM 7,13 7,05 
OM S,15 5,01 S,08 
OM 5,03 4,99 4,15 
OM 5,17 5,12 
OM 3,80 4,03 3,78 
OM 3,98 3,78 3,78 
OM 4,31 4,31 
OM 8,71 8,Sl 8,llJ 
OM 7,06 7,23 7,24 
OM 7,Sl 7,55 
f 
i Ian YI., fivrl•r 
.. 
I ! 
'! l 
.. j :> 
BEURRE 
p,.1 .. /k1 
Mlrz April Mai .lvnl .lull Au.,., Sept. Clitobor No•. O.a. 
8,39 8,39 8,39 Blifl 8,\5 U9 8.\9 8W M9 8 w 
8,'9 8,49 8,49 8,49 6,49 6,51 B,~ 8,69 6,69 8,69 
6,69 
8,Jl 7,63 7,ll 7,23 7,115 8,15 8,'15 1,73 8,llJ 9,211 
8,85 8,lill 9,00 8,lll 9,00 9,00 8,85 8,83 8,83 8,ll 
8,88 
787 749 7Jl 754 1li8 m 815 824 833 849 
72D 7\5 'M flJ3 791 llll as> ll5 flJ4 IOI 
72li 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,113 3,81 3,83 3,88 3,11 
4,15 
83,7 81,9 lll,6 lll,2 79,8 lll,3 82,4 87,9 89,3 11,7 
89,ZS 89,65 85,ZS 85,18 85,ll 85,15 86,93 88,36 ll,ll 91,2.0 
115,23 
B,39 8,39 8,39 8,lill 6,45 8,49 B,49 8,49 8,18 B,49 
6,W 6,49 6,49 8,49 8,49 6,51 6,~ 6,69 8,69 6,69 
6,69 
8,73 6,18 8,w 5,86 6," 8,llJ 7,09 7,07 8,97 7,\5 
7,17 8,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
7,19 
5,04 4,79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,21 5,33 s,u 
4,81 4,77 4,79 .5,14 5,06 5,13 5," 5,15 5,15 5,12 
4,65 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,'/e 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
4,59 
8,10 8,55 8,45 8,42 6,311 6,43 6,511 7,03 7,14 7,ZS 
7,14 7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 6,115 7,07 7,22 7,Jl 
7,62 
mar• avrll mol (uln 1•111•• aoUt Hpt. octobN nov • die. 
Pr1x/k1 
25 
I 
1 
.. 
I 
I 
KAsE 
J 
~ Prelao/k1 
Land p,.IHrliuteningen 
.! ~l 
'i i t '! J ...... FebNar Ma,. April Mai Jun I Juli 1w., •• Sept. Ol.talior No¥. o. •. & .. & :h 
GRoSSHANDELSEIHST ANDSPREIS 
1962 llM 2,87 • 2,!11 2,!11 2,89 2,89 2,85 2,84 2,15 2,as 2,85 2,85 2,86 2,!11 
B.R. 
DEUTSOILAND tGouda "51 (5-6Wochlft)t1. Sorl1I OS 1963 llM 2,96 2,!11 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,BS 2,93 3,04 3,18 3,23 
Kiiner Hoti1n1a1 
1964 Ill 3,34 3,38 3,37· 
1962 Frf 4,01 4,1> 4,20 3,10 3,lll 3,lD 3,50 3,50 4,ll 4,lll 4,411 4,50 4,50 
FRANCE 
PRIX DE GROS. 
tSt.-Poullno 11 1963 Frf 4,~ 4,ll 4,40 4,lD 4,20 4,ll 4,lD 4,ll 4,Sll 4,SJ 4,lll 4,lll 4,10 
Hallos Contralos clo Paris 111154 Frf 4,lll 4,10 4,Sll 
1982 lire 7lS 715 715 715 715 ns 718 7lS 7411 ~5 '155 71& 728 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
24 1963 lire 850 7ll 7ll 733 7.\8 7li6 791 8J) 8111 868 1)1'j Jl50 104U ITALIA • Fonaagglo grana wcchl0t 
P11111 19114 lire 10ill 1043 1115 
1962 FI. i,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,ll 
IHKOOPSPRUS 
HEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,07 2J)2 2,02 2,0S 2,10 2,15 2,27 2,ll 2.~ 2,45 
• Goudao kooa, ..,1 .. 1, 2 wtkoa oud 1 19M FI. 2.~ 2,U 2,ti& 
1962 Fb 32,7 2!1,5 ll,1 ll,2 ll,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,S 35,3 36,0 36,1 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 1963 Fb 38,7 ll,4 37,5 37,1 38,2 37,3 37,2 37,1 37,t 38,8 41,16 41,24 43,03 BELGIE • Gouda-kaoa, volwh 
1964 Fb 
LUXEMBOORG 
19&2 OM 2.ri 2,111 2,11 2,89 2,89 2,BS 2,84 2,85 2,BS 2,BS 2,85 2,86 2,90 
8.R. 
GROSSHANDELSEIHSTANDSPREIS 
2,96 1Gouda .US(S-4Wocli.,,)t1, Sorto 05 19113 llM 2,11 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,114 3,18 3,23 
DEUTSOILAND KilnorHotllnlftg 1964 llM 3,34 3,38 3,37 
19&2 llM 3,25 3,32 3,411 3,00 2,92 2,59 2,&4 2,84 3,.\8 3,n 3,511 3,SS 3,85 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE tSt. 0 Poulin, OM 3,511 3,41 3,511 3,411 3,liO 3,.\8 3,411 3,.\8 3,85 3,85 3,89 3,89 3,81 
Hallos Coatralos do Porta 19M llM 3,89 3,SI 3,65 
1962 OM 4,84 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,lll 4,84 4,74 4,n 4,83 4,58 4,6& 
PREZZI ALL'IHGROSSO 1963 5,44 4,&7 4,&7 4,69 4,n 4,90 5,11 S,31 S,83 S,58 S,511 S,72 S.66 ITALIA • Forma19lo grana wcdilo • u llM 
Poraa 19M llM .. &,Iii S,611 S,82 
1982 llM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,lt 2,19 2,28 
IHKOOPSPRIJS 
2,liO 2,30 2,33 2,27 HEDERLAHD VAN DE GROOTHAHDEL 30 1963 llM 2,29 2,23 2,23 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
tGoudao koa1, volwt, 2 wtkoa oudo 1984 2,lll 2,72 2,n llM 
1962 llM 2,82 2,ll 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,n 2,n 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 1!113 OM 3,09 2,91 3,00 3,Ul 3,Ull 2,99 2,98 3,Ul 3,113 3,IU 3,28 3,ll 3,44 BEL Git • Gouclo-ltoaa, volwto 
.. 1964 llM 
WXEMBOORG 
t 
i , ... .,,., f6Yrl•r .. ,. nrtl .... luln Iv Ill et ooUt .., .. octolne ftOY. clic. 
Poya 09toJI• conc.mant loa prlx 1 11 ! j ., J 'i Prla/k1 :> 
FROM AGE 
O..llen,..nelchnl1 euf .. , lotaNn s.1 .. /Source1 .,.., a. llerftlft ,. ... 
27 
.. 
• 
EI ER 
s: 
'i .~ Land p,.iHrliuMNntH .. 
.£ 
.! 
-3 !~ 'i i Januar f•btuor d d i. .., .., ., 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) I l 1962 OM 16,1 16,0 n,1 
B.R. V11Uuf1 an Hondel und 04 1963 OM 18,8 2.0,6 21,4 
DEUTSCHLAND Geno1sen1chaften 
Durchschnitt des Bundt1gebi1tu 1964 OM 16,0 n,2 
PRIX DE GROS 1962 
Fr! 19,73 18,00 15,0U 
FRANCE •oouls calibris 56/60 'ii'·• 11 1963 Fr! 22,87 31,Sl 22,00 
c. moyen. • 
14,91 Holies Centralos de Poris 1964 Frf 16,SJ 
1962 Lire 2 663 2m 2181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1003 ITALIA quototi nell• regioni di 12 piou1 Lire 2 757 3 459 3~ 
•UOVG freschet 1964 Lire 2 122 1 951 
1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1003 FI. 11,111 14,63 14,75 
• Kippeiieren von i 59 g • 
1964 FI. 8,26 8,32 
1962 Fb m 142 122 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE tO.Ufs de 55 a 60 g• Prix reltvh 41 1963 Fb 110 m 2.03 sur It morchi do Kruishoultm 
1964 Fb 115 116 
1962 Flbg 2Sl 
LUXEMBO.JRG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg 
1964 Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1962 OM 16,1 16,0 14,1 
8.R. VerUuft on Hondel und 04 1963 OM 18,8 2.0,6 21,4 DEUTSCH LAND Genosunschaften 
Durchschnitt dos Bundesgebitlts 1964 OM 16r0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 OM 15,98 14,58 12,15 
FRANCE •otufs calibrls 56/60 W:·• 11 1963 OM 18,37 25,52 17,82 c. moyen. • 
Hollts Controlos do Paris 1964 OM 11,75 13,37 
1962 OM 17,04 17,49 13,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1003 17,64 22,2.0 22,71 ITALIA quotoli ntllt regioni di 12 piont 21 OM 
• uovo fr11ch1 • 1964 OM 13,58 12,U 
1962 OM 10,61 9,81 8,39 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 OM 13,04 16,17 16,lJ 
• Kippeiitren van i 59 1• 1964 9,13 OM 9,19 
1962 OM 11,77 11,li 9,"M 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 41 1963 OM 13,6 17,12 16,2 , Otufs do 55 a 60 1 • Prix re loris 
BELGIE sur It marchi de Krulshoutom 1964 9,2.0 OM 9,28 
1962 OM 2.0,lll 
LUXEMBO.JRG PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1003 OM 
1964 OM 
! \ 
! ionvler fivri., 
Poy1 Oitoll• canc•mont IH prlx ·1 !.! ~ 
•• 
., c J J .. :Ii :::> 
I OEUFS 
I) S.lt 31.7.1962 •ntfillt 4•r Au11l•lch1Mtro9/ A 11artlr ilu 31·7·1962 I• 1ullv•ntlon efflcl•ll• Ht au11prlmM 
Ov•llenv.rulchnl1 ..,f 4er l•tzt.n S.119/SourcH ••lr I• 4emlire paf• 
PNiu/100 Stiick 
Min April Mai Junl .lull August Sept. Oktobor Ho• • Dea. 
14,1 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
2.0,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,50 16,00 16,10 18,Sl 19,00 2.0,00 2.0,50 18,50 27,00 31,00 
lB,00 1~.00 18,Sl 2.0,00 23,00 25,50 23,Sl 26,50 23,Sl 21,00 
14,111 
1 995 2 010 2 103 2415 2 443 2 SI() 2 898 3 269 3 ~2 3 lti8 
2 488 2 345 2 213 2473 2~1 2 5"M 2 937 HlO HIB 2 593 
8,77 10,59 9,18 8,Sl 9,15 8,se 8,73 9,56 12,27 13,51 
13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
140 157 141 137 138 137 132 139 119 2.03 
198 152 144 191 148 1111 19S 165 IS! 143 
153 
14,1 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
2.0,4 19,3 15,8 17,0 17,4 19,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
13,37 12,96 13,53 14,99 15,39 16,211 16,61 14,99 21,87 25,12 
14,58 15,39 14,99 16,2.0 19,63 2.0,66 19,04 21,47 19,04 17,Ul 
11,99 
12,77 13,25 13,48 15,46 15,63 16,25 18,~ 2.0,92 22,67 24,12 
15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,S 18,8 19,0 19,1 16,6 
9,69 11,10 10,14 9,39 10,11 9,46 9,65 10,56 13,56 14,93 
14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,77 11,87 11,28 
11,2.0 12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11,12 14,32 16,24 
15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,4 
12 24 
mart avrll mol juln lulllet aoUt .. , .. octoln• nov. die. 
Prlx/100 pticH 
29 
RE.UC/ 100 kt 
75.0 
72,5 
70,0 
67,5 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42,5 
40,0 
37,5 
35 0 
OM/ 100 kg 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J IF I MI A I MI J I JI A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutsch/one/ ----- France ----- Italia------ Nee/er/one/ · • • • • • · • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
---~-...a.._.. ............................................. 1•-. .... ~ ..... ...,;:.... ..... ~~~~· -
Land Preiserliuten.ingen 
.! 
'i ~ d 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
•Bullen Kl. Bt 04 1963 OEUTSOtLANO Bundudurch1chnitt, 24 Gro8m5r\to 1116' 
1962 
PRIX OE GROS II 
1963 FRANCE •bf 1 iro :i.alito, rondomont SS I 11 
Prix i la Vil otto on fin do moi1 196\ 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA •Buol lo qualiti • 
11 pion• 1964 
MARKTPRIJZEN II 1962 
NEOERLAHO .Slachtltooion door1n11 lo bolltolh 31 1963 
60/ 621 uit1lachtin9 196\ 
1962 
BELGIQUE PRIX OE MAROtE 41 1963 1Ginia111t rondomont SSI 
BELGIE MarcU d' Andorlocht 196\ 
1962 
PRIX OE MAROtE II 21 so 1963 LUXEMBOURG t Bovin1 clo111 Mt 
rondement S51 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 •Bullen Kl. Bt 04 OEU TSOtLANO Bund11durch1chnitt, 24 Gro8m5r\te 196\ 
PRIX OE GROS II 
1962 
FRANCE • Baeuf Uro ~ualith rondoment SSI 11 1963 
Prix i lo Vil otto on fin do moi1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1Buoi lo qualitit 21 1963 
11 piano 196\ 
1962 
MARKTPRIJZEN II 
31 1963 NEOERLANO .Slachtltooion doorsnoo lo balitoih 
60/621 uitalachting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX OE MAROt E 41 1963 BELGIE tGOnilHlt rondomont 551 Marchi r Andorlocht 1964 
1962 
PRIX OE MARCHE II 21 
LUXEMBOURG tBovina cla111 Mo so 1963 
rendomont SSI 
196\ 
Por• D9talls concemont IH prl• 
~ 1 J 
i 
i 
.:j 
;s 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Fr! 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
t 
i 
'i 
•J 
i 
:I 
SCHLACHTRIHDER 
(!l'le Clualitit) 
c 
.~ 
i -i ~.a Jonuar Februor Mlira 
219,8 232,0 230,4 228,4 
225,8 207,0 Z06,~ 215,0 
2'7,6 251,6 251,8 
251,6 239,8 m,o 253,0 
268,Z 255,Z 255,2 258,5 
ll2,5 299,Z ll8,0 
32 9'3 311'5 32 189 32 957 
36 106 33~ 33 738 33 607 
38~ 37 93' 
l!U ZOl 3 201.3 202 5 
l!i!.O 181,2 181,8 186,7 
239,1 2'8 9 
2 6'9 2 llll 2 775 2 85l 
2 736 2 S9l 2 '88 2 563 
3 OOO 3 OOO H38 
z 769 2 76' 2 763 2 768 
z 774 2 760 2 76l 2 766 
219,6 232,0 230,4 228,4 
225,8 207,0 206,8 215,0 
m,6 251,6 250,8 
203,8 19',2 196,0 al4,9 
217,3 206,8 206,8 209,4 
245,1 2'2,4 249,5 
210,8 199,3 206,0 210,9 
231,1 213,6 215,9 215,1 
245,4 242,8 
215,3 222,4 222,4 223,8 
218,8 200,2 3)0,9 ~.3 
264,2 275,0 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 205,0 
2IO,O 210,0 m,o 
221,5 221,1 221,0 221,4 
221,9 220,8 220,I 221,3 
lcmvl•r fivrler ..... 
.. I:; 
ii 
April 
225,0 
222,8 
266,2 
261,8 
3HS9 
3'~ 
20H 
189,7 
2 923 
2 700 
2m 
2m 
225,0 
222,8 
215,6 
212,1 
214,1 
220,7 
225,8 
m,e 
233,8 
216,0 
m,2 
222,2 
ovrll 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(bonno qualiti) 
1) Mlt 4•• .,.,. ......... K .. ff1s11ntan In Le .. lllllpwlcht•netl•rvne ••llrKhnat/Le prl• D pol41 "'' Ht cslcuU 1ufYOnt le coefflclHt 1Mlcu6. 
Quellell'l.,.,.elchnl1 euf "' lets•• S.I,. /SourcH .,.,, lo .. nalire ,. ... 
p,.lu/100 kt Lobondgowlc:ht 
Mai Junl Juli Au~·· Sept. Ok tabor Nov. O.a. 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 Z07,2 208 4 
228,8 230,4 232,D 230,0 229,0 230,0 236,2 210,8 
286,D 261,8 245,3 m,5 237,6 236,5 2'31 ZS>.7 
286,0 291,2 289,3 277,2 268,4 253,0 250,8 271,7 
3' 327 3' 592 3' 007 33 3'5 32 119 32 061 32 419 32 691 
35·925 36 ll& 36 793 36 6'1 37 6'3 38~ 38 289 37 5'8 
206.8 20H 200.1 19'.6 186 7 17i! 7 17ii.9 180.6 
1119,5 201,3 ZOl,3 2W,7 201,9 ZOl,3 208,6 221,4 
2 99l 2 925 2 638 2 575 2'63 z 310 2 250 2 38B 
2 810 2 8Sl 2 925 z 763 2 llXJ 2 720 2 625 3 OOl 
2 787 2 795 2 772 276' 2700 z lliO 2755 2 756 
2 783 2 776 2m 2 777 2 776 2 772 2 766 2 160 
m,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 M,2 208,4 
228,8 230,4 232,ll ZlJ,0 229,0 230,0 236,2 2'°,8 
231,7 212,1 198,7 200,5 192,5 191,6 196,9 211 2 
231,7 235,9 234,4 224,6 217,5 205,U Z03,2 220,1 
219,7 221,4 217 6 213,4 205 s 205.2 207 5 209.2 
229,9 231,9 235,5 234,5 2'I0,9 2'5,9 245,0 210,3 
228,5 225,8 221,1 215,U 206,2 197,5 195,5 199.6 
ZZU,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 230,5 2",6 
239,2 234,0 211,0 206,0 197,U 1:14,9 1111,0 191,0 
224,8 228,0 234,0 221,0 224,0 217,6 210,0 210,U 
223,0 222,8 221,8 221,1 ZZU,8 220,8 220,4 220,5 
222,& 222,l 221,9 222,2 222,l 221,8 221,3 220,8 
mol luln lulll•t ooUt Hpt . octolue nov. die. 
Prh&/100 k1 pold1 vii 
31 
RE.UC/100 kg OM I 100 kg 
65,0 260 
62,5 250 
60,0 240 
57,5 230 
55,0 220 
52,5 210 
50,0 200 
47,5 190 
45,0 180 
42,5 170 
40,0 160 
37,5 150 
35,0 140 
32,5 130 
30,0 120 
27,5 110 
25,0 100 
I 19,57 I 19 58 I 19,59 I 19,60 I 19,61 I J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N I D I 
Deutsch/one/ ----- Fronce----- /tolio ------ Nee/er/one/ • • · • • • · · • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Lond Pt9iHrliuteNnpn 
.! 
"i ~ d 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSOtLAND •Ku"ho Kl. B, 04 
Bundosdurchschnitt, 24 Gro!mlirkto 
193' 
1962. 
PRIX DE GROS I) 
11 1963 FRANCE • Bceuf 2emt qua Ii lit ronclemenl 51 % 
Prix a la Villotto en fin dt mois 193' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA tVoccht la quolith 
13 piano 196' 
1962 
MARKTPRIJZEN ll 31 1963 NEDERLAND oSlochtltoeien 21 kwolitoih 
58/ 60lr.uihlachting 193' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
BELGIE • VachtSt rtndemenl 551 Marchi d' Andorlocht 1!6' 
1962 
PRIX DE MARCHE I) 2) 
50 1963 LUXEMBOURG • Bovins claue A• 
rendomont 53 \I; 196' 
1962 
MARKTPREIS ---B.R. tKu"ht Kl. Be 04 1963 DEU TSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gro!mlirkto 1~ 
1962 
PRIX DE GROS ll 11 1963 FRANCE • S..uf 2imt quolitit rtndement51 I 
Prix a lo Villotto on fin dt mois 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Voccht la quolitiu 21 1963 
13 pion• 193' 
1962 
MARKTPRIJUN ll 1963 NEDERLAND oSlachll<otion 2o kwalitoih 31 
58/60 uitslachting 1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX OE MAR CHE 
BELGIE • VochoSt rondomonl 551 41 1963 Marchi d' Andorlocht 
193' 
1962 
PRIX DE MARCHE 1> 2> 
LUXEMBOURG t Bovlna class• A• 50 1963 
rondomont 53 I 196' 
Ditalla concemant I•• prbc Pay• 
~ .a 
J l 
i 
"" . 
:j 
J 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Frf 
Li rt 
Lire 
Li rt 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
t 
i 
·1 
l 
'! 
~ 
SCHLACHTRIHDER 
(milltl!Jllt Oualitiit) 
I: 
.~ !-i ~-i Januar Februar Mirz 
179,, 18',9 183,6 18',8 
183,, 16',6 163,2 173,, 
:Pl,8 m,, 209,2 
19',2 191,8 189,7 196,1 
208,1 191,8 195,8 198,9 
229,5 229,5 23',6 
26 667 ZH58 25 517 26 915 
Jl 100 27~ 28 28Z 27 897 
32 556 32 331 
170,7 177,6 177,0 178,Z 
m,o 157,5 158,1 162,3 
m,8 220,7 
2 09' z O.\ll 2175 2 25> 
2 281 2® 2 013 2100 
2 613 2 6Sl 3 OOO 
2'9' 2'91 2'93 2 510 
2 '86 2'78 2'75 2'72 
179,, 18',6 183,6 18',8 
183,, 16',9 163;2 173,, 
:Pl,8 20',, 2l9,2 
157,3 155,, 153,7 159,5 
168,8 155,, 158,6 161,1 
185,9 185.9 ,.,,, 
170,7 156,5 163,3 172,3 
193.2 176,2 181,0 178,5 
208,, 206,9 
188,6 196,2 195,6 196,9 
192,3 m,o m,1 179,3 
Z36.0 2,3,9 
167,5 163.2 mo 181.0 
182,5 16',0 161,0 168,0 
209,0 212,0 zw,o 
199,5 199,3 199,, :Pl,1 
196,9 196,Z 196,0 197,8 
lanvl•r fevrler mars 
.. I 'i ii 
Aprll 
181,8 
181,6 
i!ll',U 
207,1 
27 7,5 
28 533 
180,0 
166,, 
2 3&J 
2 125 
2'92 
2'87 
181,8 
181,6 
165,3 
167,8 
177,6 
182,9 
198,8 
183,1 
188·0 
rn,o 
199,, 
199,0 
..... 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(qualiti moyonno) 
Prwlu/ 100 kg Lob.,dpwlc:flt 
Mol Jun I .lull ......... 
185,2 187,9 181,Z 178,2 
100,, 195,6 191,, 18',8 
m,2 202.U 196,9 193,8 
223,, m,2 219,3 217,0 
28 76Z 28 811 28 221 26 585 
29 788 ll 573 ll 627 ll 615 
18',1 1111,5 175,8 rn,1 
m,1 177,0 177,8 176,, 
2 5'0 2 DJ 2 075 2 025 
2 3ll HZS 2 325 2 288 
2'83 2'97 2'93 2'88 
2'93 2 '86 2'89 2'78 
185,2 187,6 181,Z 178,2 
100,, 195,6 191,, 18',8 
173,5 163,7 159,5 157,0 
181,0 173,5 177,7 176,1 
18',1 18',, 1111,8 l'Xl,1 
100,8 195,7 198,0 196,3 
203,, 199,5 19',3 189,7 
192,, 195,9 198,2 19',I 
!l3 2 18'.0 166 0 162 u 
196' 19' 0 196.0 183.0_ 
196,9 199,I 199,, 198,1 
199,, 196,1 199,1 196,1 
mol l•ln 1•111•1 ooUt 
Prlx/100 kt pold1 Ylf 
1) Mlt '•• •nl•,.Mn.,. K .. fflal•nten In L•Mnlll,.wlchtsnotlerunt um .. rechnot /L• ,, .. ft pohf• vlf est colcul6 sul'IOnt lo CD9fhCIHt trufh1u'· 
Quolt.nvorsolchnlt ouf 4., lob .. • S.lta /Sourc•• wolr a. llornlire pege. 
Sept. Oktober Ho., . Dea. 
l'A,8 175,9 lll,U 155,0 
188,0 187,9 190,0 190,6 
182,9 178,5 186,7 193,8 
209,1 ~.o 202,U 21',2 
25 159 25 162 25 897 26 666 
31 l!ll 32 272 32 635 32~ 
163,, 1~,0 151,U 155,2 
177,6 177,0 185,3 196,2 
UXJ 1 Ql 1 .xi 18311 
nm 2 320 2 375 2 63) 
2'9' H9Z 2'88 Hill 
2'89 2'87 2'85 2'89 
111,8 175,8 l'Xl,O 165,0 
188,0 187,6 19.1.0 l!ll,9 
1'7,1 1",6 151,3 157,0 
169,, 165,3 163,7 173,5 
161 0 161.0 165.7 1J) 7 
199,9 3l6,5 208.9 2ll6 7 
1111,9 lll,2 166,1 171,5 
196,2 195,9 20,,8 219,0 
152 u 1'9' 1" u 1'71> 
....!!JI 185.9 100 u !JU 
199,5 199,, 199,0 199,2 
199,1 199,0 196,8 199,1 
••pt. octobro nov. die. 
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RE.UC/ 100 lc_g OM/ 100 kg 
160 r=~~~~~~~~~~~~~~~~~~:======~;:=;:=====:~~;:E~~;;::====:=;:~~=:'i=:=;;~~,f--r-..,....-r---r----r~r--r--r--r--r---r--, 640 
150 600 
140 560 
130 520 
120 480 
110 440 
100 40D 
90 360 
80 320 
70 280 
60 240 
50 200 
40 160 
30 120 
20 80 
10 40 
1 9 6 4 4 
Deutsch/one/ ------- Fronce------- Ito/lo------ Nee/er/one/ · • · • • • · • · · Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Lan cl p,.1 .. rliute1Un9en 
. 
'i ~ d 
1962 
B.R. MARKTPREIS tSchwolno Kl. D1 8~99,5 lg, 04 l!El DEUTSCHLAND Bundosdurch1chnitt, 24 Grol!m!rlti. l!IM 
PRIX DE GROS 11 1!112 
FRANCE 1 Comploh, pold1 abottu 11 1963 65 l 77 •g not, Hall11 Contral11, 
Paris on n do 11011 1!114 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA 1Sulnl 11a~nlt 81-100.lt 
2 piano 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND t Baconvarltena • 31 1963 i7S.95 lg lovond gowlcht, 2o 1oort 
78 I uit1lachtin1 1964 
1962 
BELGlrE PRIX DE MARCHE 1963 BELGI •Pores do viand" Prix rolovb 41 1ur lo marchi d'Andorlocht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, cla110 A• 50 1963 poid1 ab. inlirieur l 100 kg, 
rondemonl 78 I 1964 
1962 
8.R. MARKTPREIS 04 1963 DEUTSCHLAND oSchwoino Kl. 01 80-99,5 kg, Bund11durch1chnitt, 24 Grol!m!rlto 
1964 
PRIX DE GROS 11 1962 
FRANCE •Comploh, poid1 abottu 11 1963 
. 65 l 77 •i not, Hall11 Contral11, 
1964 Paris en in dt moi1 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 ITALIA tSulnl magroni • 81-100 lg 21 
2 piano 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Baconwrken1 • 31 1963 175-95 kg lovond gowicht, 2o 1oort 
78 I uilllachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE t Pores do vlando • Prix nlovb 41 1963 1ur lo march' d' Andorloch I 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG 4 Pares, cat. I, cla11e A• 50 1963 poid1 ob. lnlirieur l 100 kg, 
rondemonf 78 I 1964 
Poys Ditoll• coricemont IH prlx 
! 
·I J ~ 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Lobend111wicht von 75 - 100 lg) 
-
I: 
'i 
.I i 
:i .. 11 Jonuar Februor Min April d ~-i 
OM ZSJ,8 2SZ,& 216,0 ~.o 228,8 
OM 269,0 253,2 216,& 2'3,0 ~,o 
OM 320,2 JJ6,& 264,0 
Frf 413 UI 410 410 liOO 
Frf 513 
"° 
49J 
"° "° 
Frl sm 510 5!0 
Liro 39 !llJ 38 IS> 38 99l 39 391 40400 
Lire 42 221 41 2Sl 43 DJ 43 9'3l 42 2ll 
Lire 41 OOO 39 BOO 
FI. 169,3 llll,7 162,3 165,4 167,7 
FI. 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 
FI. 228,5 228,5 
Fb 2 381 2 435 2 288 2 2Sl 2 lfll 
Fb 3 lJD 2 825 2 BOO 2 750 2 7ll 
Fb 3 SS& 3 '83 3 09l 
Flbg 3'31 3 510 3510 3510 3510 
Flbg 3 3Z> 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 
DM ZSJ,8 2SZ,6 216.0 236.0 228,8 
OM 269,0 253,2 246,6 243,0 ~.o 
OM JZ>,2 :JJ6,6 264,0 
OM 334,& 316,4 332,2 332,2 32',1 
OM 415,& 365,5 364,6 35&,5 356,5 
DM 478,0 461,8 437 5 
OM 255,4 244,2 249,3 251,8 258,& 
OM 210 2 264,0 277,1 281,3 210.1 
OM 262,4 254,7 
DM 187,1 m,6 179,3 182,8 185,3 
OM Z>B,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
OM 2SZ,5 252,5 
OM l!ll,5 194,8 183,0 llll,D 172,8 
OM 26',U 226,D 224,U W,D 218,4 
OM ll8,5 277,5 m,2 
OM 273,6 28l,8 28l,8 28l,8 28l,8 
OM 265,6 263,& 263,6 263,6 263,6 
OM 
! 
i lonvler Mvrler mor• •vrll 
·1 l~ ., 
.. :1 I :> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(paid1 vii ontro 75 ot 100 kg) 
ProlH/100 ka Lobondaowlcht 
Mai Jvnl Jvll AuSJ.!at Sept, Oktobor Nov. Dea. 
228,8 2\0,0 2",8 263,0 m,o 268,2 268,4 261,0 
m,8 257,4 2fi9,4 2.85,8 284,& 293,& Dl,O ll2,& 
Jg) 3m 300 4lJ 425 4Zl 4Zl WI 
SXl 510 5IO SS> SOO !Xiii 58S SOO 
W:Dl ID UX> 39 lJO ID OOl ltO 1lO 41 650 39 100 40 JD 
42 Sil 41 3Sl 40 zoo 41 lllO 42 950 4419J 42 2ll 41 OOO 
m,1 110,8 171,6 171,& 171,6 171,& 174,7 175,5 
171,6 171,6 178,6 IBM !Xl,5 Z>S,I 221,5 228,5 
2 225 2 538 2 335 2 375 2 388 H25 2 59J 2 lllD 
3 033 3425 3 513 3 6S) 3 513 3 WI 3 875 4 045 
3510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 685 
228,8 240,0 244,8 263,U 2~.U 268,2 268,4 261,0 
~7,8 257,4 269,4 286,8 284,6 293,6 ll8,U ll2,6 
316,U 316,D 316,0 316,4 344,3 340,3 340,3 356,5 
lt05,1 m,2 437,5 445,6 453,7 445,& 474,0 478,0 
257,9 256,U 251,5 256,D Zfll,5 266,6 254,1 257,9 
272,D 264,& 257,3 266,2 274,9 282,& 210,1 262 4 
185,3 188,7 189,6 189,6 189,6 189,6 193,U 1939 
189,6 189,6 197,3 :al6,0 221,5 226,6 244,8 252 5 
178,0 Zl3,D 186,8 l!ll,D 191,0 194,8 204,D 208,0 
242,6 274,0 281,D 292,0 281.0 275,2 310,0 323,6 
281,8 Zlll,8 Z&J,8 263,& 263,6 263,& 263,6 2&3,6 
263,& 263,& 263,& 263,& 263,& 263,6 263,6 294,B 
mol luln lulllot oooit Hpt. octollre no•. die. 
Prix/100 kg poldt vii 
1) J• •1 Nenqewlcht, •lnachll•llllch 4., .t FUS., ohn• K•pf. •It elner RUchna,..cltdlck• ""' 2()..21 •• (lt•ln• L•Mnclpw1chtanotl•rune, ell• PrelH alncl nlcht alt llenen Mr 011cl•Nn Lln .. r nr11elchltar)/Per kt ftOt, evec 1 .. 
.t pliacla, Hn• tlte, un• 6,110.,., M larcl cl• 20 i 28 - (poa cl• catetlona clu polcla vii, prlx non comparolll• i ceux clea autrea peya). 
Ou•llHnraeldanla ..,f cler l•tsten S.lte/SourcH "°'' I• ll•mlire paf•• 
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RE-UC I 100 kg OM /100 kg 
100 400 
95 380 
90 360 
85 340 
80 320 
75 300 
70 280 
65 260 
60 240 
55 220 
50 200 
45 180 
40 160 
35 140 
30 120 
25 100 
20 80 
Deutsch/and ---- Fronce---- /ta/Ja------ Nederland · • • • • • . · · · Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land Pre1 .. rtau1o..,..., 
. 
'i i d ... 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 tSchwalnt Kl. Ct 100.119,5 kg, 04 DEUTSOIL.AHD Bunclt1durch1chnltt, 24 Grallm!tlitt 
l!IM 
PRIX DE GR~ 11 1962 
FRANCE •Bello coapo•, pold1 aloottu 11 1963 60 II n k& not, Hallos Ctntralos, 
Paris on 1 clt mol1 1~ 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1963 ITALIA •S..1111 grauit 101-120 kg 
2 piano l!IM 
Af.BOERDERIJPRIJZEH 1962 
HEDERLAHD .s1"JO'""'"'••• 95-1 kg lovend 111Wlcht 31 1963 
801 ultslachting l!IM 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 1963 BELGIE •Pores doml-gra1 '• Prix ,.loris 41 1ut le marchi d' Andorlecht 11$ 
LUXEMBOURG 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(lthetid111Wlcht - 100. 120 kg) 
i I: 
1 ~i 
.a !'@ JoN1or Februor Iii .. Aprll ;J :h 
DM 253,2 2'5,2 25>,8 239,0 231,6 
DM 270,2 255,, 2'8,6 2~,, 235,2 
DM 321,8 :118,8 266,, 
Frf 371 ,10 Jg) 310 31) 
Frf \5' '°1 '°1 383 391 
Frf 512 '51 - '3' 
Lire 35 71' 3'.810 36 6Sl 35175 35 663 
u .. 39 596 '° 7Sl '2 288 '1'13 39'73 
u .. '2 52S '°Im 
FI. 188,8 181,8 161,1 166,, 111>,0 
FI. 195,0 1!0,8 llO,O 178,, 1711,, 
FI. 2lill,8 236,8 
Fb 2 211 Ull 2138 2 088 2 till 
n 3 117 2108 2 625 2 575 2 510 
Fb 3 106 3 269 2 8!I) 
Prelao/100 kt Lobond..-ld!t 
Mol Junl Juli Au., •• Sept. Okh1l>or Nov. Dea. 
231,0 2'1,6 m,2 26',8 272,6 270,8 m,o za:l,8 
2'8,2 257,, 269,2 287,6 287,0 Z9S,1 :lll,I ~.8 
3S) 3S) 31) 3511 3&7 3'1 • 383 
~ ~ '75 U3 ,78 '!I) 511 521 
3' 810 3' till 3H38 3' 58) 35 213 37 ZSl 38 02S 38 aaa 
37 810 36 213 35 4Sl 37 138 39168 ,1111 '1 7Sl '1163 
UD,2 172,0 110,, 169,8 168,8 172,0 1711,2 183,2 
1711,, 176,0 188,, 19S,2 212,0 ~,o 2'5,8 ZSZ,8 
2 038 2 3Sl Zl:IS 2 111 2200 2 2!iO H13 2 '88 
2 887 3 225 3~ H25 3 za:I 3 2:ll 3108 3 920 
1) Orlglnalpl'911notl•run1: I• kt Metto,.wlcht, olnschlle!Ulch der •FUS., ohne Kopf, alt olner RUdena,.clu•lcb YOn nlcht •hr 41 35 m; .. tllit blne Lobenlf1•wlcht1notlerun1; •• .., p,.1. l•t nlcht nllt ••• fUr Ille onclor• 
Limier erwltni.n .,.,,1.1cht.ar; " wfrtl •lfnnoch In tllena Zusammenhang ouf clie Mote 2 verwleun, I Cotatlon l'orlglne: por kg net, nee lea 4 plecls, .ans t9te, une 6pol1Hur cle lorll n'ucidant p•• 15 - ; II n'Hllte pos .. 
cot.tlon clu polcl1 vlf; ce prl• R1Ht P•• comp•olil• i celul _,,tlonni po• 1 .. •••• poy•; Yoh tautefoh ice •ui•t lo note ~ 2. 
1962 
B.R. MARKTPREIS tSchwolno Kl. C1100·119,5 kg, 04 1963 DEUTSCHL.AHD Bunclo1durch1clinltt, 24 Groftmiirltto 1~ 
PRIX DE GROS 2l 1962 
FRANCE tBello .. 16.· rids vii 11 1963 rendement 6, f , Hollo Centralos 
do Paris, m 6n clt moil 1~ 
lril!Z 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA tSulnl grault 101-120 kg 21 1963 
2 piano 1~ 
AF.BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAHD 1Slagor1varltonu 31 1983 95-120 k, lovend gowkht 
801 uils ochting 11* 
1962 
BELGlglJE PRIX DE MARCHE 19153 •Pores dtml·91•11 ~ Prix ,.loris 41 BELGIE sur le marcU d' Andttlocht 19M 
' 
LUXEMBOURG 
' 
Poy1 Oitolls concomant IH prla 
! 1 J 
OM 253,2 2,5,2 25>,8 239,0 231,8 
OM 270,2 255,, 2'8,8 N,, 235,2 
OM 321,8 n,a 266,, 
DM Zl!l,3 2'3,1 231,, 219,8 211,8 
DM 2611,7 237,9 237,9 227,3 232,0 
DM 291,1 210,S 257,1 
OM 228,8 223,2 23',8 225,1 228,2 
DM 253,, Zlll,8 210,6 265,0 ZSZ,6 
OM 272,2 256,0 
DM 186,5 178,6 178,6 183,1 176,8 
OM 215,S 199,8 198,1 197,1 192,7 
Oii 275,8 261,7 
DM 176,9 1~.o 171,0 117,0 llO,O 
DM 2'9,, 218,5 211,0 lll8,0 ~.e 
DM 291,5 261,5 231,2 
! 
i lanYler .. .,,.., ..... ..... 
·1 .. 
•• t= " ~ ll 
" 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poid1 vii ....... 100 ot 120 kg) 
231,0 2'1,8 2'6,2 26',8 272,8 210,8 m,o za:l,8 
2'6,2 257,, 269,2 287,6 287,0 29S,8 Jl9,8 ~.6 
210,7 213,1 211,8 211,8 218,0 lll7 5 218 3 227.3 
211>,0 269,1 281,0 291,, 282,8 289,7 :116,7 :117,8 
222,8 217,8 21,,0 221,2 225,, 238,6 N,, M,I 
2'2,0 231,8 228,9 237,7 25',8 za:l,1 267,2 268 8 
ll0,3 llil,1 188,3 187,, 188,5 1!1>.1 198.0 lll2-' 
192,7 1~.5 lll6,0 215,7 m,3 2'3,1 m,, 2711,3 
1153,0 188,0 110,1 110,8 176,0 1!0,0 193,0 199,0 
229,, 258,0 za:l,5 2711,0 261,0 258,, 296,5 313,8 
••• l•ln 1•111•• aoilt .., .. ........ no• • die. 
Pr1..t 100 kt pold1 vii 
2) Schlochtgewlchtapr•I• unter Benutsvng Ilea .. ,.,.11enen ICoefflalenten In Lebenclpwlcht1prel1 umoerechmt, nachclea auvor elne Berlchti111ng &r clen Wert •• KopNa YOrteno•Hn worllen wor ( clH Kopfgewtcht w1r1t alt .. ,4', 
•• Gewfchte• ft• SchlochtUr,.r• •It Kopf elnp1etzt, ••Iler Prel• wlrcl auf 1 Fh, I• kg pschltat; Ur ICopfwert I• 100 kg Schlochtkirpor Mlluft •lch clomnoch ouf 6, .. Ffr.) I Prla ft polll• ...... conYeftl on prlx llu pellls ...rf 
.. utlll••• lo coofflclent btiU.,i apri• nolr epp_,i i.wto correction pour I• .,.1eur cle I• tite (lo polcl• •le tate ost •••lu9 i 6,4" clo celul clo lo corcuu ta .. comprho, ot le prl• 01t ostl•i i 1 fir. per k1; I• fflour clo r. tit. 
corresponcl p• consiquiMt i 6, .. Ffr. por 100 k1 Ille cllt'Coue), 
O-ll•••aelchnl• ouf Iller lotaten Seit•/ Sourco• volr le lllernlire , .... 
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SCHLACHTGEFLOGEL 
a: p,.1 .. /k1 
'i 
.l lancl Pre1Hrliiut9ningen .., 
.I 
.! :I l!-j 'i i Januor F•i.Nar llil .. April Mai Junl Juli Au., •• Sept. Olttow Nov. Dea. d ... d t. 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 19112 OM 2,68 2,8' 2,8' 2,li8 2,78 2,78 2,ll 2,li8 2,'2 2,'° 2,U 2,IM 2,'8 
B.R. •Jungmcstgeffiigelt Quclitat A 02 1963 OM 2,'8 2,'4 2,IM 2,50 2,52 2,52 2,52 2,SJ 2,48 2,48 2,'8 2,48 Z.'8 DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchachnitt 
411 Bund11gebiot .. 1~ CM 2,IM 2,'8 
1962 Frf ,,06 ,,05 ,,20 ,,IS ,,50 ,,50 3,11 3,ll '.20 3,81 3,111 HO '.20 PRIX DE GROS 
,,Ill s,20 ,,Ill 3,J) 3,'° 3,'° '.00 3,111 3,81 FRANCE • Pculot mart, quclitf oxn • 11 1963 Frf ,,., ,,J) 5,20 S,lll 
Hellos Contrct.1 do Perl• I~ Frf 
'.00 ,,Ill ,,lll 
1!82 Liro '112 8'7 681 76S 819 786 7'5 729 712 688 ta> 1139 Sl9 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
!TALIA Ouotali nollo ,.gloni di. 11 piano 21 1963 LI,. 7Sl 699 7'9 IOO 1151 850 835 m 7'8 M 682 li88 121 
Polli I a qualit& - p110 Yiw I~ Lira TI& 
11162 FI. 1,68 1,63 1,81 1,8' 1,9' 1,89 1,13 1,TI 1,57 l,'2 1,3S l,'8 1,51 
MARKTPRIJZEH 1963 1,69 1,,7 1,SCI 1,n 1,86 1,73 1,62 1,111 1,'4 1,68 1,n 1,as 1,91 NEDERLAND •Slccht\uikon1, lovond pwlchh 31 FI. 
Marlit to Bamovold I~ FI. 1,11 1,86 1,9' 
1962 Fb 2,,, 28,, 2'.0 . 26.0 28,3 26,3 22,5 25,1 2S,1 25,3 20,7 19,6 21,8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 71'/J7 21,8 23,, 2,,, 28,8 J),, 2',l 71',8 22,2S 22,2S 20,00 22,75 22,81 BELGIE 1Pculot1 6 r!tir (blou1)• 41 Fb 
Marchi da O.ynu 1~ Fb 23,25 71',38 29,13 
Flbg 
LUXEMBOURG Flbg 
Flbt 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 19112 OM 2,611 2,8' 2,8' 2,li8 2,78 Z,78 z,81 Z,liB 2,'2 Z,111 Z,'2 2,IM ue 
B.R. • Jungmc1tgellugel 1 Qualitiit A 02 1963 OM 2,48 2,'8 2,IM 2,50 2,52 2,52 2,52 2,SJ 2,48 Z.48 2,48 2,48 Z.'8 DEUTSCH LAND Lbdgw. Durchschnitt 
dos Bund11gebioto1 198' OM 2,IM 2,'8 
19112 OM 3,29 3,28 3,111 3,36 3,65 3,65 3,16 3/JB 3,IO 3,08 3,08 2,92 HI 
PRIX DE GROS 
1963 FRANCE tPaul1t mort, qualit6 extra• 11 OM 3,32 3,2, 3,'8 ,,21 ,,05 ,,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3.Z' 2,92 3,08 
Hailes Contrcl11 do Peria I~ CM 3,2' 3.73 3,W 
1962 OM ,.57 
'·I' '36 'gJ 5.2, S.D3 ,_n '67 4 56 'I() '16 '-llll lU PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 ,,86 ,,,7 4,7!1 5,12 5,,9 5,IM 5,3' S/J2 ,,7!1 ,,SI ,,36 
'·'° 
,,6S ITALIA Ouctali nollo ,.gionl di 11 piano 21 DM 
Polli 1 a qucliti - p110 vivo 196' OM ,,58 4,65 
1962 OM 1,83 1,81 2,lll 2,03 2,1, 2,09 2/J2 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 1,67 
MARKTPRIJZEN 1963 1,87 1,62 1,TI 1,96 2,0IS 1,91 1,7!1 1,n 1,81 1,83 1,96 2/J4 2,11 NEDERLAND 1 Slacht\uilens, lovond gowlchh 31 OM 
Marlit to Bamovold 196' OM 1,1!8 2,08 2,14 
1962 DM 1,95 2,27 1,92 2/JB 2,28 2,11 1,11 2/Jl 2/Jl 2/J2 1,66 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 1,93 1,7\ 1,87 1,95 2,Jl 2,43 1,92 1,911 1,78 1,78 1,11 l,8Z 1,8Z 1Pculots 6 rStir (blous)• 41 OM 
BELGIE Morcho do O.ynu 1,86 I~ OM 1,95 2,33 
OM 
LUXEMBOURG OM 
OM 
t 
i lanYl•r fivrlor ..... ..... .... luln lulllot .... ••pt • ocllDbre no.,. clic • 
Pays D'talla cancemant lu prlx 1 •• . l'i ~ j '! J ! .. , Pr1x/k1 :Ii 
VOLAILLES I 
1) Ai. 1.1.1961 •lnachl. Au11 .. lchaMh'81 (0,36 OM/kt LWp.; Junl •· Jull 1962 i 0,3' DM/kt LWp.) Hit 311J .1962 •tf•llen 41e Au11l•lchd•trl .. /A ,.,tlr A 1.a-1961, y c.mprl1 le .u•""tr• •f'flcl•U• (0,:16 Dll/k1 yJf, 
luln et tuillet 1962 1 0,3' DM/k1 vlf) Opula le 31-7-1962 I• 1u,, .. ntl0ft offlclell• HI 1vpprlmie. 
Quellllft'l9tHlchnl1 ouf .,., .. tzteft S.lte /Source• nlr le 4emlire ,. .. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
e 
p..,dukt un• 
.i z: Prolao - Prhr/ 100 kg Qualitit Prel Hrliuterungen 1·1 .{p Procl.lt et D9taila cancemant IH prl• .. 
=2 • -&•! • • l-qvoliti ..  ~1 j l u il J~ J F M A M J J A s 0 M D -.< ... -1 i 
liiZ OM 27,U 27,81 27,87 27,liB 27,79 27,58 27,'8 27,72 27,1, 27.00 27,11 27," 27,48 Woiun - Bli ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE l'OFFRE 30 1963 OM 28/17 27,52 27,72 27,87 27,!IJ 28,,e 27,liB 27,SO 27,12 27,78 29,22 29,15 28,M 
Hardwinler II cif Rotterdam 196' DM 28,76 28,'8 28,83 
1962 DM Jl,6 JlJI 29,& Jl,1 ll,9 31,5 31,, 31,1 Jl,& ll,2 Jl,2 ll,, Jl,7 
Woiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1963 L'll ll,9 ll,& ll,3 ll,8 29,6 27,3 26,, 26,3 28,2 31/1 USA PRIX DE Gl!OS 29,5 31,3 31,7 
Standard Chicago 1. Tormia 196' OM 32,, 32,U 
liil Dll ll,00 ll,10 ll,26 ll,18 ll,33 ll,11 29,66 29,39 29,fl) 29,fll 29,66 ll,18 ll,15 
W1i11n - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 DM ll,56 ll,3' ll,SO 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,'3 ll,3' 31,TI 31,38 32,19 Kanada PRIX DE l'OFFRE 
Manitoba JI cil Rotterdam 196' OM 32,08 31,65 31,~ 
Woiun - BIO l!m OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 2711 26,9 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,, 26,1 26,1 27,2 27,7 Northom PRIX DE l'EXPORT 27,7 
Manitoba I WinnipoJ 196' OM 27,8 28,, 
l!m OM 27,87 27,39 27,3' 28,25 27,99 28,28 27,liB 27,55 . 28,07 21,n 27,'9 26,5' 
Wai11n - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM ( 29,87) 26.~ ll,63 ll,7' 31,57 Argentina PRIX DE l'OFFRE . . . . . . . . 
cif Rotterdam 196' OM 33,15 32,5' 31,83) 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,87 26,18 25,25 26," 26,62 26,6' 26,29 25,Sl 25,59 2,,10 25,ll 25,32 25,TI Waiun - Bli ci I auropai scha Holen 1963 2,,n 2',18 2,,83 25,25 25,11 2,,3) 2,,18 26," 28,38 28,55 USA PRIX A l'IMPORTATION 03 OM 25.!IJ 25,71 29,17 R1dwinter II col ports auropitns 196' OM 29,11 28,8S 
liil OM 27,35 27,Sl 27,52 27,35 27,W 27,,5 27,Sl . . 27,13 27,13 27,3) 27,10 
Weiz1n - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A l'IMPORTATION 31 1963 OM 26,91 26,91 26,96 27,02 27.09 27,01 27,13 27,13 27,ll 27,29 . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 196' OM . . 
: 1962 OM (26,,3) 26,75 26,96 27,17 27, 75 . . . 23,5' . . . . 
Gorst1 - Orge ANGE BOTSPREIS 30 OM 2'/I' 23,fll (22,25) (22,31) USA II PRIX DE l'OFFRE 1963 2,,15 . . . . . . . 
Two rowed cif Rotterdam (\lpp1gerst) 1~ OM (23,76) (23,fll) . 
1962 OM 23,lll 26.00 26,09 25,93 26,07 2,,86 22,52 23,23 21,as 21,&2 21,38 21,87 2,,31 
Gorst1 - Orge ANGE BOTSPREIS 1963 22.00 23,!iS 23,U 22,31 21,,1 21,17 3l,5' 19,99 18,88 21,19 22,51 n,os 2,,86 
USA Ill PRIX DE L 'OFF RE 30 OM 
cil Rotterdam (maoltypo) 196' OM 25.19 23,56 22 1' 
1962 OM 22,5 23,5 23,& 23,, 2',5 23,& 22,3 22,3 21,1 21.Z 21,5 21,2 21,, Gerst1 - Orge 
Konoda GROSSHANDELSPREIS 1963 31,1 21,8 21,8 21,, Z0,9 3l,3 ZOJI 19,& 18,, 19,l 19,7 19,2 PRIX DE GROS 04 OM 19.3 Kan. W11t1m I Winnipeg 1. T 1rmin 1/11 196' OM au 19,5 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,, 25,1 23,& 23,3 22,B 22,6 2,,8 
Gerst1 - Orge cif aurop0isch1 Holen 
.04 l!ml OM 25,2 . 23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25.7 Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
col ports 1uropiens 196' OM 26,3 2',9 
1962 OM (22,98) . . . . . . 22,38 21,!IJ 22/12 22,09 23,,5 26,01 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
1963 USA PRIX DE l'OFFRE 30 DM 25,25 25,56 2',93 23,29 23,1, 22,73 22,36 22,02 23,,7 2',23 . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1~ 23,ll 22,°' OM . 
1962 OM 18,5 19,3 17,9 18,, 19,2 19,5 18,, 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 Hafer - Avoin1 GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1963 OM 19,0 3l,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,, 18,1 17,5 18,5 19,, 19,1 19,2 
White nr. II Chico go 1. T armln 196' OM 19,6 18,2 
QuelS.n.,.,aelchnls euf4•r l•ta,.'! S.lt•/Sourc•• yoJr I• 4em1-. ,. .. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
' 
! 
Proclukt und .i :: Prela• - Prhr/100 kg Qualltit PrelHrliutenin~ r1 
. ~I.! 
Prodult ot Ditalla concemant I•• prl• .. "£ u ..1 .:·i jHi quoliti i" J~ J F M A M J J A s ... ~ ... .a :I Ii 
1962 OM 21,5 23,8 23,3 23,1 23,S 23,0 22,a 22,1 Z0,2 19,8 
Hafer - Avoint GROSSHAHDELSPREIS 1963 19,2 Z0,0 19,8 19,7 19,, 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 !Canada PRIX DE GROS 04 OM 
Kan, Wuttm II 1'innipe9 1. T trmln l!IM OM 19,3 18,a 
1962 OM (22,91) 21,U 22,21 22,M 2,,16 2,,82 22,51 23,18 22,2, . 
Hafer - Avolnt 
AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM . . . . . . . . . . Plata 
cil Rotttrclam 
l!IM OM 22,53 22,01 21,92 
EIH FUHRPREIS 1962 OM 21,7 21,8 21,5 21,8 22.Z 22,5 21,9 21,, 21,2 Z0,8 
Mais - Mars cil tutoplische HiilH 04 1963 OM 'llt,0 Z,,,1 23,9 23,5 22,& 23,& 2,,2 23,9 23,8 2,,7 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTATIOH 
col ports tutopffnl l!IM OM 2,,5 23,, 
1962 OM 17,2 15,9 16,8 17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 15,8 17,0 
Mais - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 1963 OM 18,9 18,l 18,3 18,, 18,, 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 USA PRIX DE GROS 
Mind II Chicago 1. Tannin 19M OM 18,9 18,& 
1962 OM 23,JI 26,9' 25,ZS 23,17 22,69 22,lll 22,73 22,86 22,00 21,'15 
Mais - Mars AHGEBOTSPREIS 1963 25,96 'llt,&7 2',39 25,3' 2,,11 25,¥l ZS,91 26,7' 26,19 27,29 PRIX DE L'OFFRE 30 OM Plata cil Rotttrclam 196' OM 26,71 25,33 25,!li 
EIHFUHRPREIS 1962 OM 63,05 lll,72 57,87 Ill.Ill 61,1> 63,8' 65,00 66,00 67," 66,lll Rois - Ri1 cil nO<ddtutscht Hillen 02 1963 OM 59," 58,68 59,ZO 59,ZO 58,13 57,9' lll,35 61,78 61,'15 61,ZO Thailandt 
Longkorn PRIX A L'IMPORTATIOH 
col parts Alltmagnt d• Hord 19M OM 56,,5 57,26 
EINFUHRPREIS 1962 OM 59,2' ,9,26 52,77 52,ri 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
Rois - Ri1 elf norddoutscht Halon 02 1963 OM 112,55 56,91 58,81 lll,37 65,37 67,o& &7,07 69,17 67,07 55,5' ltaliotl PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkorn col ports Allomagnt du Nord 196' OM 1>,11 72,77 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMJAISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! ' 
=·! :: PrelH - Prlx/100 leg Pro .. kt PNIHrl8u'9rvngen ii Ji~ Pro .. It Oitall• concemont I•• prlx .. 
= e ..: .g 'I 11 • u H J~ i :I~ J F M A M J J A s ..,., . 
1962 OM 23,51 23,18 
Wtichwei1tn cil·Preis Rotttrdam 70 1963 OM 23,71 22,99 23,°' 22,lll 22,89 23,92 23,51 22,51 22,,3 2',l, BIO ttndre pri• col Rotttrdam 
l!IM OM 25,22 'llt,86 z,,7' 
l!li2 OM 22,°' 21,91 
Roggon <if.Preis Rotttrdam 70 1963 011 25,'15 26,61 25,97 25,,9 2,,32 Z,,21 23,63 23,1, 23,35 26,'8 Stiglo prl• col Rotttrdam 
19M OM 28,92 27,9' 25,53 
1962 OM Zl,llJ 21,77 
Gorstt cil-Preis Rotttrdam 70 1963 OM 22,39 2',02 23,,1 22,78 21,3' 21,15 Z0,'8 19,82 20,13 21,82 
Orge pri• col Rotttrdam 
l!IM OM 25,86 'lit 7Z 22,lll 
1!152 OM Zl,99 22,29 
Hofer elf-Preis Ron.dam 70 1963 OM 23,M 25,23 25,09 2',85 23,,3 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 Awino prl• col Ratttrdam 
I~ OM 22,n 21,53 21,13 
1962 OM Z0,05 2D 22 
Mais cil·Preis Rotttnlam 70 1963 o .. 23,86 23,~5 23,22 23,25 23,0S 23,,Z 23,78 23,8' 2,,33 2,,79 
Mars pri• col Rotttrdam 
1~ OM 2,,38 23,21 23,'15 
Quelle11Teraelchnls euf 4er leb:•11 S.l .. /Source• .,•If le 4emlire ,. .. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,7 18,9 19,, 
18,9 18,8 18,, 
. . . 
. 
. . 
21,3 21,, 22,5 
25,3 'llt,2 2',5 
'16,9 16,8 17,, 
18,5 18,, 18,6 
21,76 22,73 2',95 
27,Q6 26,'9 26,83 
66,ZO 63," 56.95 
lll,9' 56,63 56 53 
57,'9 57,11 56," 
56,87 61,68 6',21 
0 N D 
22,8' 23,3' 22,86 
25,68 25,,1 25,16 
21,99 22,87 25,85 
28,'6 28,68 28,67 
21,11 21,33 23,55 
23,88 2,,51 25,31 
21,96 23,03 25,,3 
2,,28 23,7, 22,88 
Z0,65 21,09 22,7, 
2,,91 Z,,12 2',15 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
t 
P"''1ktun4 il c Quallllt p .. 1 •• r1 ........... , ~I.! Produltot 09tall• coneemant I•• prlx •• d ···-qvallti =2 .g 't 11 li JJ J~ ~~ Ii 
Rohzvcbr GROSSHANDELSPREIS 1962 DM ZS,1 
Welt\..,tr. I PRIX OE GROS 0, l!m llM 73,37 Suen bnit NowYoili 
Cantr .• ..,d. I I. Term!• 1964 DM 
1962 DM 28 9 
Rohzvcbr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1963 .llM Suero bnit 96° ell UK 
I~ llM 
1962 llM 332,0 
Rahhlft cil·Prols oorddoutscho Hiiltn 02 1963 DM 32S,7 Santos extra prlx ea! parts Allomaflt du Nani 
1964 DM 
1962 DM 5Sl,7 
Ttt-ru lwkti..,sdutchsclmlttsprais 02 l!lil DM 518,7 Prix moyen ovx onchires 
1164 llM 
WELTlllARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
! 
Produkt und 
'i·I c Quolltit PniHrl.,,.rungen c 
Prodvlt et Ditolla concemant IH prlx •• 
··I 11 ~ii:! -2 •·t 1-! t ~ .,.u .. JJ JI -t~ cB tl I 
Sojobohnon 1962 OM 40,12 
Soja cll-Prois Homburt 02 1913 DM u,as USA prix ea! Hambourg 
golb II 1964 m1 
Erdnuuhmt 1962 OM 67,71 
Gralno cil.Prois Nordsoohiilen 02 1963 DM 68,49 
d'arachido prlx ea! ports mor du Nord 
1164 Nigeria OM 
1962 OM 65,78 
Ko pro cil-Prois Nardsoohiilen 02 1963 OM 73,U Coprah prlx col parts mor du Nord 
Pliilippinu 1964 OM 
1962 OM lll,9 
Soioiil cil-prois Nordsoohiiloo 
°' 
1963 OM 89,1 Huile do sol• prla col ports 111or du Hord USA 1964 OM 
1962 DM 1l9,8 
ErdnuuSI 
cil-Prois NordsoohSlon 0' 1963 OM 107,8 Huilo d'arachid• 
Nigorlo prix col ports mor du Nord 1984 OM 
PNlao - Prlx/l~h 
J F M A Ill J J A s 0 N 0 
19,7 20,8 23,5 23,1 22,1 23,1 2S,7 28,t 28,3 ll,3 3U :ILi 
48,3 53,2 58,1 fl,3 ~,o '18,7 73,5 57,4 fl,3 IZ,I 100,7 89,1 
91,1 
22,9 2H 26,4 21.S 26,7 ze,t 28,8 29 5 28.1 II I 33.1 391 
Sl,l 58,2 61,1 10,2 93,t 93,1 as.a 61,1 68,8 98,0 109,2 
330,0 338.0 340.0 340.0 338,0 Dl.0 ~.o 328.0 328,0 328,0 320,0 322,0 
m.o m,o 324,0 m,o 320,0 320,0 m,o 3Z4.0 321,0 328,0 33Z,G 31JO,O• 
401,0 401,0 
5Jl,8 541,4 581,4 565,2 531,8 513,0 479,3 Sl8,t Sll,1 595,4 111,1 515,4 
541,7 515,0 491,t 492,1 '86,l 441,9 483,0 511,5 !irJli,3 131,4 549,5 5Jl,t 
512,4 485,1 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Prelao - Prlx/100 kg 
J F Ill A Ill J J A s 0 N D 
40,91 40,48" 41,38 41,93 41,64 40,119 40,35 39,68 38,S> 39,17 40,95 41,11 
U,18 U,81 41,41 42,10 U,33 U,33 U,08 42,69 44,0S 45,74 45,49 47,29 
'6,57 44,33 
77,31 10,13 67,96 66,97 fl,15 fl,12 fl,11 17,66 fl,02 12,88 14,31 116,24 
69,07 68,10 fl,16 65,57 68,34 10,0S 10,01 68,3Z 66,81 70,47 . tl,f.I 69,93 
69,22 fl,07 
14,98 63,15 14,!ll 67,48 &5,54 13,18 64,23 64,2S 64,66 65,94 68,02 12,48 
73,19 69,ID 10,21 71,18 71,3 71,8 71,6 n,sz 74,06 79,U '18,09 77,2S 
76,95 73,115 
105,9 1l2,8 102,4 101,5 9'1,l 84,6 19,1 S>,5 m.o 115,l 87,8 86,5 
89,9 91,7 91,3 !ll,5 92,5 92,8 91,l 12,4 m,a lll,4 88,4 87,2 
115,S 83,4 
132,8 li!J,2 115,8 112,4 107,B 107,0 108,l 105,3 ll6,8 99,7 99,8 102,0 
104,3 105,B 108,9 104,1 ll8,9 111,8 109,7 108,2 107,1 109,9 109,B 109,2 
107,7 103,5 
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WELTllARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
e 
Pni ... ktud .l = Prelae - Pthr/100 kg QuaUliit PrelurlluteNn..,. n 1! Pniclultet Ditall concamant IH prlx 
.! ! d ,1 i~ ••• !ii ; qualll6 lJ JI_ J F M A M J J A s 0 N D 
·B ~.u1 
GROSSHAHOELSPREIS 1962 OM 255,0 zse,o zse.o 255,0 255,0 255,0 s,o s,o 255,0 S,0 255,0 s,o S,O 
O.oddar ab Kai London 11163 253,8 5,0 255,0 s,o '61+,0 s.o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 lin11t PRIX OE GROS °' 
OM 
Htw Z11land dipart quai Londr11 19M OM 253.0 255,0 
GROSSHANOELSPREIS 111112 OM 182,\ 177,1 177,1 187,7 188,0 172,8 171,0 187,5 187,8 1~,3 196,7 197.0 202,2 Kist - Framogt ob Malktrti 1953 OM 217,1 210,1 217,\ 217,2 217,0 213,5 213,5 210.0 212,0 m,o 226,0 ri'J,O 225.0 •Luu 451 
°' Oantmarli PRIX OE GROS diport loiterit 19M OM 229,0 232.U 
1962 OM 323,8 ll9,\ ll9,\ ll9,\ :119,\ 310,5 327,1 331,5 331,5 331,5 333,7 3'2,5 342,5 
Bun.r - Bturrt 
GROSSHAHOELSPREIS 
11163 354,7 342,5 342,5 342,5 3'2,5 342,5 358,1 »,8 ••• »,& ••• JM,I JM,I PRIX OE GROS 31 OM Hew Ztoland Londm 19M OM ••• JM,& 
111112 OM 3S3,I ~7,0 329,3 329,3 3211,3 330,\ 351,\ 350,0 350,0 361,3 371,\ 382,3 393,\ 
Bun.r,.. Bturrt GROSSHAHOELSPREIS 
1963 392,3 392,3 392,3 39Z,3 392,3 Wl,1 W,3 W,3. m,3 \30,9 \33,1 I. Quolitat PRIX OE GROS 31 OM IOI,& \3\,3 
Oanamark Londm 196\ OM 432,0 \32,o 
Talg, 1962 OM 53,1 57,8 ~.8 Sll,1 57,1 5&,3 !iZ,1 Sl,8 '9,9 \8,1 51.Z ~.· !iZ,8 FOB-PREIS 1011 lodungen PRIX FOB 02 1963 OM !iZ,3 \9,8 S>,7 SI,\ Sl,O '9,7 51,1 53.Z 53.0 51,\ SG,7 57,1 53,9 Suil ....... Hew York 
, Fancy• USA 196\ Dll 53,5 53,3 
1962 OM 121,1 123,8 122,\ 123,5 123,5 123,5 123,5 122,\ 118,5 118,8 118,1 120.Z 120.Z 
lmportitrlt• PREIS AB LAGER 
Schmola PRIX DEPART DEPOT 02 1953 OM 121.0 118,8 118,0 118,0 118,0 119,1 120,2 120,2 120,2 120,2 121,9 127,9 129,0 
Grai111 importff Lmdm 196\ DM 129,0 
1962 OM !iZ,7 Sll,5 Sll,5 5&,1 5&,1 53,8 !iZ,9 !iZ,9 !iZ,O S>,7 \8,8· \2,8 \9.Z 
Heringol, lost PREIS AB WERK 
Huilt de hmng PRIX DEPART USIHE 02 1963 OM 65,9 '8,3 '8,3 5&,7 112,3 6',2 10,1 72,\ 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
lft Vl'QC Liverpool 
196\ il,5 il,5 OM 
WELTllARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Pnicluktun4 
'il i: p,.1 .. - Prlx/100 kg Quall tit Pnlaertiut.run,_. .. 
Detail• concemant IH prtx 11 -Ii •• Prodult et 
.! : d ..• t~ lj ....... Jj JI_ J F M A M J J A s 0 N D cB ..,.u 
1962 OM 38,87 \l,O\ 39,20 lll,O\ 38,56 37,20 37,9Z 39,18 38,\\ 38,12 37,!iZ 38,lll ~.Ill Enl111UtJPolltr 
Tou"- ell-Preis Honl11ohiil.n 04 1963 OM ~.IZ \2,\\ \l,Sl 38,51 37,28 38,il 39,8> ~.32 39,~ \1,20 \l,20 lll,lll ~.27 d'arochidt pri• col ports mor du Hon! 
Argenttno 1911\ OM \l,9J \l,20 
. 1962 OM Sll,\3 65,80 17,20 112,00 Sll,80 57,ID SG,00 SG,lll SG,lll 57,20 57,20 58,ID Sll,20 Fischmohl 
Farint dt poi11on cil·Preis Honlsoohllen 04 1963 OM 57,98 SG,lll SG,lll Sll,00 ~,00 5&,20 5&,20 5\,9J 5',lll se.~ sa.~ 65.J) 72,il 65-70 I. proteint1 prix caf ports mor du Honl 
196\ Peru OM 69,60 6',111 
·• 1962 llM 28,87 25,\8 28,00 28,12 29,0\ 31,12 29,M l>,12 28,9Z 2\,111 22,98 21.~ 22,20 
Topioka .. hl cil0 P11is Honl11ohiilon 04 1963 Dll 21 l) 22,lll 22,20 21,10 Zl,'8 22,00 21,\5 20,9Z 20,ID 20,1111 20,88 20,00 21,08 Farint dt manioc prix col pCrt• 11or du Honl 
lllll\ llM 21,15 19,20 
1962 OM 37,8 3&,8 35,3 3&.Z 37,\ 37,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,\ 39,9 \2,1 
Sajaschrot Grallhondolspreii Hamt..rg 06 1963 llM ~e 
"·' 
\2,8 39,1 315,9 38,5 39,4 39,7 39,2 W,3 '2,5 \2,7 W,9 Farino de sajo Prix dt gnis Hombourg 
lllll\ Dll \2,\ 41,,5 
Owllen,..,a.lchnl• euf cler ...... ,. S.lt•/Seurc" Ytllr le clernler. ,.,. 

WELTM4RKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKHRPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt und .i : Prolao - Prhc/100 kt 
Quolitiit Pr•IHrlOuN"'"gen H ~ .. 
Prodult et Ditalls cancenumt les prix :! I •. 1 .£ E ~.c_ ••• !i l; quoliN JJ :U JI_ J F M 4 M J J 4 cB HJ& 
Hiodorl0ndi1che 1962 OM "61,0 266,3 "61,0 267,4 261,9 226,5 ~.3 242,0 215,5 
Bacon Notienmgen in London 286,2 274,0 238,7 235,0 261,9 264,1 271,8 3l8,3 Bacon Prix cote 6 L0aclr11 31 1963 llM 278,5 
nHrlandais 1964 I. Quolitiil llM 334,8 329,3 
1962 llM 282,9 293,9 29!1,4 299,4 291,7 258,8 "61,0 267,4 2!6,2-
Dani1che Bocon Notio111ngsproi1 In London 
31 1963 llM ll2,8 289,5 292,8 259,7 "61,0 m,3 281,8 286,2. 320,4 Bacon donoi1 Prix cote 6 Lonclre1 
1964 OM 3'8,1 342,l 
Rindtrviortol 1962 llM 294,9 ll&,8 333,1 268,1 272,7 293,2 32S,4 m,8 312,5 Hinlerviertol 
tkUhlt - Bceul1 S..ithlield Mart.et 02 l!lil OM 274,3 241,8 ~.t 231,5 268,5 284,2 284,2 3l8,7 3ll,8 
artier po • London 
1tiri1ur rifrigiri 1964 llM 286,8 . ___ ., __ 
Baconschw1in1 1962 OM 228.9 213,0 220,8 236,0 243,7 23l,O 214,4 217,9 207,8 
Porcin1 6 bocon Schlocht91wichllprei1 
°' 
1963 OM 2\3.8 ~1,4 2~,8 232,4 215,3 227,7 23l,8 232,5 251,0 l.Qualitiit Prix poid1 abottu 
Dano mark 1964 OM 276,2 281,4 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
2 
Produkt und Preiaerliuterungen :.! : 
Ouolitiit 
Ditalla coneemant I•• prlx ii ~! i:! Procluit •t H .. : .: 'I 21 • J F q1,1ollte JJ i. d~ hli ... ~ 
Supponhu"'linor Kachlertig, Grol!hondolsabgobeproi1, 1962 OM 
Poulos 6 bouillir • Floi1chmorl<h Homburg 07 1963 OM 383 368 369 I. Klaue Prix de gra1 ( .. nto) cmarcht de 
USA la viandt• Hombourg 1964 OM • 388 
Brathahnchen Bratlertig, Grol!hondol1abgobeprei1, 1962 OM 
Poul111 6 ratir 'Floi1chmarl<to Homburg 07 1963 OM 3!Zi 391 397 
I. Klaue Prix de gra1 (vonte) • morchi de 
300 USA la viandu Hombourg 11164 OM 3il 
Eruugorproi1 (Grundproi1) 11 1962 OM 12,S 83 J) Eier 
0..11 lrei Sommol1telle 06 1963 OM 112 131 147 
Daaomorl< Prix 6 la praduclion (prix de bo11) 11 lranca lieu do rauemblomoal 1964 OM 93 87 
, 
1952 llM 200 7 172.3 148-0 
Elor - 0..11 Fni deutscho Gronze llM 233,3 1'3,8 266,0 KlaueS (+65gr) Franca lrontii<e allomondo 02 1963 
Danomorl< 11164 OM lJl,5 196,0 
1) Ohn• Nochaohlung .. JahteHn4•/kn1 ,.-..,,.11 ... •• fln cl'.-M -P,.la•/1000 SGck I Pria/1000 plice1. 
OueflenverHlchnla euf tier .... ,.,. S.l,./Souru• •olr lo clomliro ,.,. 
Prolao - Pnx/100 k1 
M 4 M J J 4 
333 343 353 355 
373 382 3Sl 388 388 387 
¥12 lilt 395 397 
395 39l 392 396 397 .. ~ 
78 JlS 95 83 88 96 
129 118 81 89 95 117 
185.3 211 3 189. 200 0 200.0 313.0 
2\7,3 217,6 1~,8 198,8 315,0 257,1 
s 0 H D 
247,5 258,8 274,0 268,4 
316,0 319,3 334,8 334,8 
268,4 293,9 268,4 299,4 
m,o 341,4 348,1 3'8,1 
321,5 285,0 ~9,5 M,6 
295,8 275,2 260,0 2116,0 
237,4 2'°,7 241,1 ~t.o 
257,2 258,9 282,0 264,9 
PRIX MONDl4UX 
s 0 H D 
381 383 3e7 3J) 
388 3llS 38S 388 
398 398 397 395 
398 395 3!Zi 395 
~ 89 1l7 122 
13> Ill 97 100 
312 7 220 3 ~1.3 ~.o 
261,3 261,0 230,4 217,2 
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